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Resumo 
＇ﾖ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾊ ﾍﾷﾌﾊﾍﾊ ﾍﾎ  ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾌﾘﾖﾎﾖﾘﾛﾘﾞ ﾊﾜ ﾋﾘﾍﾊﾜ ﾍﾎ ﾙﾛﾊﾝﾊ ﾍﾊ ﾜﾞﾊ ﾒﾗﾍﾎ­
ﾙﾎﾗﾍﾹﾗﾌﾒﾊ, ﾗﾞﾖ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾕﾒﾋﾎﾛﾊﾕﾒﾣﾊﾳﾨﾘ ﾍﾊ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾊ ﾎ ﾍﾎ ﾊﾋﾎﾛﾝﾞﾛﾊ ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾊ ﾊﾘ ﾎﾡﾝﾎ­
rior. O país ensaiava os primeiros passos na democratização e, na imprensa independente, 
surgiam os primeiros debates que contrapunham perspectivas e opiniões, claramente em 
oposição, sobre o desenvolvimento do país. É neste contexto que se pretendeu analisar o 
balanço feito da independência de Moçambique, a partir da leitura dos discursos publica­
dos no semanário Savana, ﾙﾘﾛ ﾘﾌﾊﾜﾒﾨﾘ ﾍﾊﾜ ﾌﾎﾕﾎﾋﾛﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾊﾜ ﾍﾊﾝﾊﾜ ﾑﾒﾜﾝ￠ﾛﾒﾌﾊﾜ ﾍﾘ ﾙﾊￇﾜ. ２ﾊﾛﾊ 
ﾊﾕﾷﾖ ﾍﾎ ﾊﾗﾊﾕﾒﾜﾊﾛ ﾊﾜ ﾛﾎﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾍﾘ ﾙﾊﾜﾜﾊﾍﾘ, ﾊﾘ ﾕﾘﾗﾐﾘ ﾍﾘ ﾊﾛﾝﾒﾐﾘ ﾙﾛﾘﾌﾞﾛﾊﾛ-ﾜﾎ-ﾤ ﾝﾎﾛ 
em consideração as motivações e as expectativas sociais inerentes aos discursos. 
Palavras-chave: independência, representações sociais, moçambicanidade, de­
senvolvimento, Moçambique, Estado em África 
Abstract 
＋ﾗ ﾝﾑﾎ ﾕﾊﾝﾎ ’ﾜ ／ﾘﾣﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾌﾎﾕﾎﾋﾛﾊﾝﾎﾍ ﾒﾝﾜ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾌﾎ ﾜﾒﾕﾟﾎﾛ ﾓﾞﾋﾒﾕﾎﾎ, ﾒﾗ ﾊ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝ 
ﾘﾏ ﾛﾎﾌﾎﾗﾝ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾘﾙﾎﾗﾗﾎﾜﾜ ﾊﾗﾍ ﾕﾒﾋﾎﾛﾊﾕﾒﾣﾊﾝﾒﾘﾗ. ６ﾑﾎ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ ﾋﾎﾐﾊﾗ ﾝﾘ ﾝﾊﾔﾎ ﾝﾑﾎ iﾛﾜﾝ ﾜﾝﾎﾙﾜ 
ﾘﾏ ﾊ ﾍﾎﾖﾘﾌﾛﾊﾝﾒﾣﾊﾝﾒﾘﾗ ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾝ ﾙﾛﾎﾜﾜ ﾊﾛﾘﾜﾎ ﾝﾑﾎ iﾛﾜﾝ ﾍﾎﾋﾊﾝﾎﾜ ﾠﾑﾎﾛﾎ ﾠﾎﾛﾎ 
ﾏﾊﾌﾒﾗﾐ ﾘﾙﾙﾘﾜﾒﾝﾎ ﾘﾙﾒﾗﾒﾘﾗﾜ ﾘﾗ ﾝﾑﾎ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ ﾍﾎﾟﾎﾕﾘﾙﾖﾎﾗﾝ. ＋ﾝ ﾒﾜ ﾒﾗ ﾝﾑﾒﾜ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝ ﾝﾑﾊﾝ ﾠﾎ ﾠﾒﾜﾑﾎﾍ 
ﾝﾘ ﾎﾡﾊﾖﾒﾗﾎ ﾝﾑﾎ ﾜﾙﾎﾎﾌﾑﾎﾜ ﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾠﾎﾎﾔﾕﾢ Savana on the occasion of the Mozambican histori­
ﾌﾊﾕ ﾌﾎﾕﾎﾋﾛﾊﾝﾒﾘﾗﾜ, ﾒﾗ ﾘﾛﾍﾎﾛ ﾝﾘ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾌﾎ ﾊﾜﾜﾎﾜﾜﾖﾎﾗﾝ. ＄ﾎﾢﾘﾗﾍ ﾊﾗ 
ﾊﾗﾊﾕﾢﾜﾒﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾛﾎﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾙﾊﾜﾝ, ﾝﾑﾛﾘﾞﾐﾑﾘﾞﾝ ﾝﾑﾒﾜ ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ ﾠﾎ ﾠﾒﾕﾕ ﾝﾊﾔﾎ ﾒﾗﾝﾘ 
account the opinion makers motivations and expectations. 
Keywords: independence, social representations, moçambicanidade, develop­














＇ﾖ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾊ ﾍﾷﾌﾊﾍﾊ ﾍﾎ , ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾊﾝﾛﾊﾟﾎﾜﾜﾊﾟﾊ ﾞﾖ ﾙﾎﾛￇﾘﾍﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾞ­
lar da sua história. Depois de experimentar uma dilacerante guerra de dezasseis 
anos o país celebrava, a 25 de Junho de 2000, as bodas de prata da sua indepen­
dência. Com a liberalização da economia e a abertura ao exterior, registavam-se 
elevados índices de crescimento económico, que contrastavam com fenómenos de 
pobreza extrema. No âmbito da comunicação social surgiam cooperativas de co­
municação1 e órgãos independentes do poder governamental e ensaiava-se uma 
maior liberdade de expressão. Fundado em 1994 pela Mediacoop e constituindo, 
em Moçambique, o primeiro órgão de informação independente do poder gover­
namental, o semanário Savana adoptou uma atitude editorial inovadora. Desde 
o seu lançamento, o semanário impôs-se pela sua atitude crítica e irreverente 
relativamente aos assuntos políticos e económicos ou à sociedade moçambicana, 
comportamento menos usual no panorama jornalístico da época. Para o jornalista 
Fernando Lima (1996: 194), o Savana e as publicações independentes contribuí­
ram para que a imprensa pública se fosse libertando dos medos e das rotinas do 
passado, passando a procurar fontes de informação alternativas às fontes gover­
namentais. Este processo favoreceu o acesso aos media por parte de diferentes 
sectores da sociedade e da política moçambicana, carentes de participação na es­
fera pública. Esta atitude do Savana não deixou de ser responsável pela sua cono­
tação com um jornal de oposição. Já em 1994, a propósito da cobertura noticiosa 
do processo eleitoral, um relatório da ONG Article XIX (citado por Maia, 2002: 195) 
ﾍﾎiﾗﾒﾊ ﾘﾜ ﾜﾎﾖﾊﾗﾤﾛﾒﾘﾜ Domingo e Savana da seguinte forma: “Domingo e Savana 
representam dois extremos. O primeiro, sendo abertamente a favor da Frelimo 
e o segundo, anti-governo, de modo geral”. Paul Fauvet e Marcelo Mosse (2003: 
 ﾊiﾛﾖﾊﾖ ﾒﾗﾌﾕﾞﾜﾒﾟﾎ ﾚﾞﾎ, ﾎﾖ , ﾊﾜ ﾙﾞﾋﾕﾒﾌﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾊ ／ﾎﾍﾒﾊﾌﾘﾘﾙ [５ﾊﾟﾊﾗﾊ ﾎ 
MediaFax] estavam à frente da campanha para remover Manuel António do car­
go de Ministro do Interior”2. 
Na celebração das datas históricas de Moçambique, o jornal publicou suple­
mentos comemorativos das efemérides, nos quais diversas personalidades do 
país, oriundas dos vários quadrantes políticos, foram convidadas a realizar um 
1 A 6 de Fevereiro de 1992 a cooperativa de comunicação MediaCoop, jornalistas associados, SCRL realizou escritura 
pública, sendo composta por treze membros fundadores: António Elias, Alírio Chiziane, Armindo Chavana, 
António Gumende, Carlos Cardoso, Fernando Lima, Fernando Manuel, Fernando Veloso, Gil Lauriciano, Kok 
Nam, Lourenço Jossias, Naíta Ussene e Salomão Moyana. O objectivo da colectividade orientava-se para a criação 
de um semanário dentro dos seis meses seguintes, tendo posteriormente adiado o projecto, substituindo-o pro­
visoriamente pela criação do jornal por fax Mediafax. 
2 No ano 2000, a Mediacoop recebeu uma ameaça anónima de bomba e, no mesmo ano, o então editor do Savana foi 
ameaçado de morte numa chamada telefónica anónima. Em ambas as situações, as investigações policiais foram 
inoperantes. 
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balanço sobre a independência de Moçambique. Foi neste contexto que se resol­
veu analisar os discursos emitidos no semanário Savana sobre a independência 
de Moçambique. Na prossecução destes objectivos seleccionaram-se todos os 
números deste semanário publicados nos meses de Junho e Setembro, no perío­
do compreendido entre Setembro de 1999 e Junho de 2003. A pertinência desta 
selecção relacionou-se com o facto de, nestes dois meses, se assinalarem impor­
tantes datas históricas para Moçambique, entre as quais o dia 7 de Setembro de 
1999 (Dia da Vitória), o dia 25 de Setembro (Dia das Forças Armadas) e o dia 25 
de Junho (Dia da Independência). Durante estes períodos de comemoração rea­
vivou-se a memória comunitária e estabeleceram-se balanços e análises, críticos 
ou nacionalistas, sobre o passado recente de Moçambique. Desta leitura foram 
ﾜﾎﾕﾎﾌﾌﾒﾘﾗﾊﾍﾊﾜ  ﾙﾎﾳﾊﾜ ﾓﾘﾛﾗﾊﾕￇﾜﾝﾒﾌﾊﾜ, ﾘﾗﾍﾎ ﾜﾎ iﾣﾎﾛﾊﾖ  ﾛﾎﾏﾎﾛﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾊﾘ ﾊﾜﾜﾞﾗﾝﾘ 
em questão. 
＆ﾞﾛﾊﾗﾝﾎ ﾊﾜ ﾛﾎlﾎﾡ￤ﾎﾜ ﾜﾘﾋﾛﾎ ﾊ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾎ ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾘﾜ ﾝﾎﾖﾊﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒ­
cos adquiriram maior destaque do que os temas económicos e sociais. Os assun­
tos mais vezes referidos (34,7%) relacionaram-se com a importância da própria 
independência e com o desenvolvimento de um sentimento nacionalista. Estes 
discursos não invalidaram a existência de outros, proferidos sobretudo por acto­
res políticos da oposição parlamentar e por jornalistas, que enfatizaram o carác­
ter despótico do partido Frelimo (27,5%). O Governo foi frequentemente respon­
sabilizado por erros políticos com consequências nefastas para o país. Durante as 
ﾛﾎlﾎﾡ￤ﾎﾜ ﾎﾖ ﾝﾘﾛﾗﾘ ﾍﾘ ﾍﾎﾜﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾜﾘﾌﾒﾘﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾘ ﾍﾎ ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾙﾛﾎﾍﾘ­
minaram as referências à pobreza, à exclusão e ao retrocesso económico (23,8%), 
não obstante inúmeras vozes, oriundas sobretudo do partido no Governo, terem 
salientado diversos projectos de desenvolvimento do país (14%), desencadeados 
sobretudo nos primeiros anos de independência. 
３ﾞﾊﾍﾛﾘ : Balanço da independência de Moçambique
 Nº % 
Independência política e moçambicanidade 121 34,7% 
Despotismo e erros políticos 96 27,5% 
Empobrecimento socioeconómico 83 23,8% 
Desenvolvimento socioeconómico 49 14,0% 





A independência política e a moçambicanidade 
Se nas peças jornalísticas seleccionadas existiu um tema que gerou a concor­
dância de todos os emissores de opinião, esse assunto relacionou-se precisamente 
com o carácter incontestável da independência de Moçambique. Apesar de o tema 
ter sido referido sobretudo por dirigentes e quadros de partidos políticos (45%) 
dos diversos quadrantes (Frelimo, Renamo, Monamo, CDU, FUMO, PCN, PIMO), 
para jornalistas, directores de empresas, dirigentes de associações humanitárias 
ou membros de ordens religiosas, trabalhadores indiferenciados, estudantes ou 
docentes do ensino superior a independência constituiu um tema central. Ainda 
que os discursos acerca do empobrecimento económico do país tenham tido um 
ﾙﾎﾜﾘ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾝﾒﾟﾘ , % , ﾛﾊﾛﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾍﾎﾒﾡﾘﾞ ﾍﾎ ﾜﾎ ﾜﾊﾕﾒﾎﾗﾝﾊﾛ ﾘ ﾟﾊﾕﾘﾛ ﾍﾊ ﾎﾖﾊﾗﾌﾒ­
pação política. Como se escreveu no título de uma entrevista a Eduardo Sitoe: 
“O que aconteceu de positivo é a própria independência” (Machava e Salema, 
25.06.1999e: 16): 
Os discursos no Savana acerca da independência política de Moçambique fo­
ram sucessivamente acompanhados de referências ao que se designou de mo­
çambicanidade. Num país formado por vários grupos étnicos pouco integrados, 
estas referências ao nacionalismo e à unidade nacional requerem uma análise 
ﾍﾘﾜ ﾙﾛﾎﾜﾜﾞﾙﾘﾜﾝﾘﾜ ﾎ ﾍﾘﾜ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ ﾍﾎﾜﾜﾎ ﾌﾘﾗﾌﾎﾒﾝﾘ ﾍﾎ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾒﾍﾊﾍﾎ. ％ﾘﾖﾘ 
ideologia e linguagem, o nacionalismo constitui uma construção relativamente 
ﾖﾘﾍﾎﾛﾗﾊ, ﾝﾎﾗﾍﾘ ﾎﾖﾎﾛﾐﾒﾍﾘ ﾗﾊ ﾌﾎﾗﾊ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾎﾞﾛﾘﾙﾎﾒﾊ ﾊ ﾙﾊﾛﾝﾒﾛ ﾍﾎ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾘ ﾜﾷﾌ. XVIII. 
Ainda que nas várias regiões do globo a ideia de nação assente em diferentes 
conotações ideológicas, Anthony Smith admite a existência de elementos comuns 
entre os diversos discursos nacionalistas3. Com base nesses modelos ideológi­
ﾌﾘﾜ, ﾘ ﾊﾞﾝﾘﾛ ﾍﾎiﾗﾎ ﾗﾊﾳﾨﾘ ﾌﾘﾖﾘ ﾞﾖﾊ ﾍﾎﾝﾎﾛﾖﾒﾗﾊﾍﾊ ﾙﾘﾙﾞﾕﾊﾳﾨﾘ ﾑﾞﾖﾊﾗﾊ, ﾚﾞﾎ ﾙﾊﾛ­
tilha um território histórico, mitos e memórias comuns, uma cultura pública de 
massas, uma economia comum e direitos e deveres legais comuns a todos os 
membros” (Smith, 1996: 28). O conceito de nação implica por isso a existência 
ﾍﾎ ﾞﾖ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘ ﾐﾎﾘﾐﾛﾤiﾌﾘ ﾍﾎﾖﾊﾛﾌﾊﾍﾘ, ﾌﾘﾖ ﾘ ﾚﾞﾊﾕ ﾘﾜ ﾖﾎﾖﾋﾛﾘﾜ ﾍﾎﾜﾜﾊ ﾛﾎﾐﾒﾨﾘ 
desenvolveram uma ligação histórica e afectiva comum. Essa comunidade par­
tilharia um conjunto de mitos, símbolos e valores, de tradições e de recordações 
históricas. Tratar-se-ia de sentimentos e de ideias que uniriam uma população 
num território, pertencente a um Estado que aí exerce soberania. Esta concepção 
de nação implica a existência de vias e meios de comunicação que possibilitem 
3 ＃ﾗﾝﾑﾘﾗﾢ ５ﾖﾒﾝﾑ   ﾍﾎiﾗﾎ ﾗﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾜﾖﾘ ﾌﾘﾖﾘ ﾞﾖ ﾖﾘﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾒﾍﾎﾘﾕ￠ﾐﾒﾌﾘ ﾙﾊﾛﾊ ﾊﾝﾒﾗﾐﾒﾛ ﾎ ﾌﾘﾗﾜﾎﾛﾟﾊﾛ ﾊ 
autonomia, a unidade e a identidade em nome de uma população que alguns dos seus membros consideram 
ﾌﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾒﾛ ﾞﾖﾊ «ﾗﾊﾳﾨﾘ» ﾛﾎﾊﾕ ﾘﾞ ﾙﾘﾝﾎﾗﾌﾒﾊﾕ . ６ﾛﾊﾝﾊ-ﾜﾎ, ﾊﾜﾜﾒﾖ, ﾍﾎ ﾞﾖ ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘ ﾚﾞﾎ ﾙﾛﾘﾌﾞﾛﾊ ﾛﾎ ﾌﾛﾒﾊﾛ ﾘﾞ ﾕﾎﾐﾒﾝﾒﾖﾊﾛ ﾞﾖ 
sentimento de nação. 
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a integração económica do território, bem como a mobilidade dos seus habitan­
ﾝﾎﾜ. ２ﾘﾛ iﾖ, ﾞﾖﾊ ﾗﾊﾳﾨﾘ ﾙﾛﾎﾜﾜﾞﾙ￤ﾎ ﾊ ﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾳﾊ ﾍﾎ ﾞﾖ ﾌ￠ﾍﾒﾐﾘ ﾍﾎ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘﾜ ﾎ ﾍﾎﾟﾎ­
res, aplicável a todos os membros da comunidade, bem como a consciência de 
ﾒﾐﾞﾊﾕﾍﾊﾍﾎ ﾍﾎﾜﾜﾎﾜ ﾖﾎﾖﾋﾛﾘﾜ ﾙﾎﾛﾊﾗﾝﾎ ﾊ ﾕﾎﾒ. ６ﾛﾊﾝﾊ-ﾜﾎ ﾍﾊﾚﾞﾒﾕﾘ ﾚﾞﾎ ﾊ ﾜﾘﾌﾒﾘﾕﾘﾐﾒﾊ ﾍﾎiﾗﾎ 
como direitos e deveres de cidadania4, nas suas várias dimensões5. Esta questão 
pressupõe a presença de instituições reguladoras comuns, de carácter mais ou 
ﾖﾎﾗﾘﾜ ﾌﾎﾗﾝﾛﾊﾕﾒﾣﾊﾍﾘ, ﾚﾞﾎ ﾌﾘﾗiﾛﾊﾖ ﾎﾡﾙﾛﾎﾜﾜﾨﾘ ﾊﾘﾜ ﾘﾋﾓﾎﾌﾝﾒﾟﾘﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘﾜ. ＆ﾎ ﾊﾌﾘﾛ­
do com Anthony Smith (1996: 25) trata-se de uma concepção caracteristicamente 
ﾘﾌﾒﾍﾎﾗﾝﾊﾕ ﾍﾎ ﾗﾊﾳﾨﾘ, ﾌﾞﾓﾘﾜ ﾎﾕﾎﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾜﾎ ﾝﾹﾖ ﾖﾊﾗﾝﾒﾍﾘ ﾟﾒﾝﾊﾒﾜ, ﾌﾘﾖ ﾊﾕﾐﾞﾖﾊﾜ ﾖﾘﾍﾒi­
cações, para a maioria dos projectos de Estado-nação preconizados nos diversos 
países do globo. 
＆ﾎiﾗﾒﾍﾘﾜ ﾘﾜ ﾎﾕﾎﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾌﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾝﾒﾟﾘﾜ ﾍﾎ ﾞﾖ ﾌﾘﾗﾌﾎﾒﾝﾘ ﾍﾎ ﾗﾊﾳﾨﾘ, ﾊﾗﾊﾕﾒﾜﾊﾛ-ﾜﾎ-ﾨﾘ 
aqueles que foram seleccionados ao longo dos discursos acerca do nacionalis­
mo moçambicano e do respectivo Estado-nação. A moçambicanidade assentou 
basicamente em torno de duas dimensões. Em primeiro lugar, num contexto de 
intensa propaganda ideológica e de emoção revolucionária, desenvolveu-se um 
conjunto de símbolos e discursos de cariz anticolonial que uniam a população 
em torno de uma condição histórica comum. Em segundo lugar esse sentimento 
baseou-se na expectativa de aquisição de direitos de cidadania e de uma igualda­
de entre todos os moçambicanos. 
Pelo clima de emoção revolucionária que gerou, o período de transição foi par­
ticularmente destacado ao longo das peças jornalísticas. Os textos reportaram 
sentimentos colectivos e um conjunto de valores e de atitudes considerados na­
cionalistas. Os discursos adquiriram contornos mais emotivos principalmente ao 
4 O conceito de cidadania é utilizado na literatura ocidental na análise de questões como a democracia, a re­
ﾙﾛﾘﾍﾞﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾍﾎﾜﾒﾐﾞﾊﾕﾍﾊﾍﾎﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾘﾞ ﾘ ﾏﾎﾗ￠ﾖﾎﾗﾘ ﾍﾊ ﾒﾖﾒﾐﾛﾊﾳﾨﾘ, ﾎﾗﾝﾛﾎ ﾘﾞﾝﾛﾊﾜ. ５ﾝﾎﾙﾑﾎﾗ ％ﾊﾜﾝﾕﾎﾜ   ﾍﾎiﾗﾎ 
cidadania como uma “societal situation allowing full participation in political, economic, social and cultural rela­
ﾝﾒﾘﾗﾜ . ０ﾎﾜﾝﾊ ﾍﾎiﾗﾒﾳﾨﾘ ﾎﾜﾝﾤ ﾒﾖﾙﾕￇﾌﾒﾝﾘ ﾞﾖ ﾌﾘﾗﾓﾞﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘﾜ ﾚﾞﾎ, ﾍﾎ ﾊﾌﾘﾛﾍﾘ ﾌﾘﾖ ﾘ ﾊﾞﾝﾘﾛ, ﾙﾛﾎﾜﾜﾞﾙ￤ﾎ ﾊ ﾒﾐﾞﾊﾕﾍﾊﾍﾎ 
de oportunidades no acesso dos cidadãos. Em sentido estrito, o conceito exprime uma condição sociopolítica que 
se prende com a pertença a um Estado, no seio do qual o cidadão goza de direitos políticos, económicos, sociais e 
culturais. 
5 Analisando o desenvolvimento da democracia e o crescimento do Estado-providência em países ocidentais, 
Thomas Marshall (1967: 66) distinguiu diversos direitos de cidadania, que designou de direitos civis, de direitos po­
líticos e de direitos sociais. De acordo com o autor, os direitos civis incluem a liberdade individual de cada cidadão, 
a liberdade de expressão ou de religião, a igualdade de todos perante a lei ou a proibição de qualquer forma de 
discriminação com base no género, nas origens étnicas ou em pressupostos raciais. Os direitos políticos abran­
gem por sua vez, entre outros aspectos, o direito de voto, de associação e de participação política, bem como de 
acesso à informação. Por sua vez, os direitos sociais pressupõem o direito dos cidadãos ao acesso, em igualdade 
de oportunidades, à saúde, ao sistema educativo, ao mercado de trabalho, bem como ao bem-estar económico e 
social. Apesar de Marshall ter centrado a sua análise no contexto inglês, o seu esquema interpretativo continua 
a ser considerado relevante em muitos enfoques sobre a cidadania. De acordo com Stephen Castles (2000: 23-41), 
o fenómeno da globalização e as migrações internacionais proporcionaram um aumento da diversidade etnocul­
tural, pelo que, nos Estados-nação, os direitos culturais tendem a constituir uma parte integrante do conceito de 
cidadania. De acordo com o autor, os direitos culturais incluem, entre outros aspectos, o direito à manutenção das 
diferentes culturas e das línguas maternas, conjugado com o pleno acesso à cultura e à língua dominante, bem 








longo das celebrações dos 25 anos da independência de Moçambique. Diversas 
vozes do Savana recordaram com insistência o ambiente de entusiasmo e de es­
perança, de fraternidade e de euforia colectiva, vivido no estádio da Machava no 
dia 25 de Junho de 1975. Como descrevia o jornalista Alexandre Chaúque: 
Naquele dia renasceu a vontade louca de gritar: “Viva o povo moçambicano uni­
ﾍﾘ ﾍﾘ ４ﾘﾟﾞﾖﾊ ﾊﾘ ／ﾊﾙﾞﾝﾘ . ％ﾊﾒﾞ ﾊ ﾋﾊﾋﾊ  ﾍﾘﾜ ﾙﾘﾎﾝﾊﾜ ﾚﾞﾎ iﾌﾊ ﾊﾗﾘﾜ ﾗﾘ ﾌﾘﾛﾊﾳﾨﾘ, 
ﾎ ﾊ ﾛﾊﾒﾟﾊ  ﾍﾎ ﾐﾛﾒﾝﾊﾛ ８ﾒﾟﾊﾊﾊ . ２ﾊﾛﾎﾌﾒﾊ ﾚﾞﾎ ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾒﾗﾝﾎﾒﾛﾘ ﾝﾒﾗﾑﾊ iﾌﾊﾍﾘ ﾝﾨﾘ 
pequeno para que todos nos pudéssemos tocar afavelmente. Parecia, ali na praça 
da Independência, que o dia 25 de Junho de 1975 tinha voltado para nos despertar 
do sonho cada vez menos alegre. “Vivaaa”! Parecia estar a ouvir o som a sair das 
ﾙﾘﾝﾎﾗﾝﾎﾜ ﾌﾘﾕﾞﾗﾊﾜ ﾍﾎ ﾠﾊtﾜ ﾊﾕﾒ ﾖﾘﾗﾝﾊﾍﾊﾜ. ／ﾊﾜ ﾟﾒﾟﾊ ﾖﾎﾜﾖﾘ. １ ﾙﾘﾟﾘ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘ 
unido, jamais será vencido (Chaúque, 30.06.2000: 30). 
Vinte e cinco anos após a proclamação da independência de Moçambique, as 
memórias desse momento mantêm um carácter extraordinário, próximas de um 
tempo festivo ou sagrado. Os grupos sociais que obtiveram maior destaque na 
amostra estiveram de acordo que a euforia pós-revolucionária sentida suscitou 
a integração social e promoveu o fortalecimento de uma consciência nacionalis­
ta. Após a vitória contra o colonialismo português, os momentos épicos que se 
viveram teriam estimulado a coesão social de todos os moçambicanos, unidos do 
Rovuma ao Maputo. Se uma nação pressupõe a existência de laços de fraternidade 
no seio de uma população, os anos de 1974 e 1975 teriam sido decisivos para essa 
formação. 
Independentemente das cores partidárias dos emissores de opinião, reconhe­
ceu-se à Frelimo e a Samora Machel uma importância histórica neste processo de 
ﾞﾗﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾙﾘﾟﾘ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘ  
A Frelimo era a força organizada que trazia consigo o carisma da unidade moçam­
bicana (Máximo Dias6, entrevistado por Nhancale e Cossa 13.09.2002b: 5). 
Nessa altura escutava todos os discursos do Samora e os decorava para imitá­
lo e gingar ante outros moços da minha idade e alguns mais velhos. (Fernando 
Mazanga7, 23.06.2000: 12). 
Em 1975, muitos moçambicanos desconheciam os novos governantes que 
ﾜﾞﾋﾜﾝﾒﾝﾞￇﾊﾖ ﾘﾜ ﾙﾘﾛﾝﾞﾐﾞﾎﾜﾎﾜ ﾗﾘ ﾙﾘﾍﾎﾛ ０ﾎﾠﾒt,   ＋ﾜﾊﾊﾌﾖﾊﾗ ﾎ ＋ﾜﾊﾊﾌﾖﾊﾗ, 
1983: 111). A necessidade de incrementar a unidade nacional bem como a mo­
bilização das massas estavam no centro da estratégia política do governo mo­
6 Advogado e na época presidente do partido Movimento Nacional de Moçambique (Monamo). 
7 Porta-voz do partido Renamo. 
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çambicano, especialmente nas regiões onde a população havia tido uma maior 
ﾒﾗlﾞﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾘ ﾛﾎﾐﾒﾖﾎ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ, ﾎ ﾙﾘﾞﾌﾘ ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝﾘ ﾌﾘﾖ ﾊ （ﾛﾎﾕﾒﾖﾘ. （ﾘﾒ ﾗﾎﾜﾝﾎ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡ­
to que se sentiu necessidade de instituir um conjunto de organismos – entre os 
quais os Grupos Dinamizadores ou a Organização de Mulheres Moçambicanas 
– cujas funções se orientavam, entre outros aspectos, para a divulgação política 
do Partido e para o envolvimento dos cidadãos no processo revolucionário. Sob 
a alçada do Ministério da Informação, ao Departamento de Trabalho Ideológico 
cabia-lhe a promoção de ideais relacionados com a união nacional, com o envol­
vimento na produção, com a promoção da igualdade, com a emancipação da mu­
lher ou com a luta contra todas as formas de exploração (Isaacman e Isaacman, 
1983: 112). Na imprensa, na rádio, nos muros, ou por intermédio dos pequenos 
organismos do Partido (espalhados pelos inúmeros bairros ou pelas diversas uni­
dades económicas), o contexto histórico era de intensa mobilização ideológica. 
Salientando a ilegitimidade do poder colonial, a Frelimo demonstrou a capacida­
ﾍﾎ ﾍﾎ ﾜﾎ ﾊiﾛﾖﾊﾛ ﾌﾘﾖﾘ ﾏﾘﾛﾳﾊ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾊ ﾖﾘﾋﾒﾕﾒﾣﾊﾍﾘﾛﾊ ﾍﾎ ﾖﾞﾒﾝﾘﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ, ﾌﾘﾖ 
ﾟﾒﾜﾝﾊ ﾥ ﾎﾍﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾞﾖ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ-ﾗﾊﾳﾨﾘ. １ﾜ ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘﾜ ﾘiﾌﾒﾊﾒﾜ ﾗﾎﾐﾊﾟﾊﾖ ﾘ ﾜﾎﾙﾊﾛﾊ­
tismo e a divisão, ignorando particularismos tribais, regionais, raciais ou religio­
sos8. O Presidente e diversos quadros do Partido realizaram inúmeras viagens 
pelas províncias do país, no sentido de promoverem a unidade nacional, a espe­
ﾛﾊﾗﾳﾊ ﾎ ﾘ ﾘﾙﾝﾒﾖﾒﾜﾖﾘ ﾗﾘ ﾏﾞﾝﾞﾛﾘ, ﾋﾎﾖ ﾌﾘﾖﾘ ﾊ ﾌﾘﾗiﾊﾗﾳﾊ ﾍﾊﾜ ﾙﾘﾙﾞﾕﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾗﾘ ﾙﾛﾘﾓﾎﾌﾝﾘ 
da Frelimo (Isaacman e Isaacman, 1983: 111). Por intermédio das campanhas de 
vacinação ou de alfabetização (envoltas na transmissão de conteúdos teóricos 
marxistas e anticoloniais) a acção do Estado teve implicações na vida concreta 
de muitas pessoas, transmitindo aos actores sociais um sentimento de pertença a 
uma comunidade territorial e política chamada Moçambique. A Frelimo, os seus 
líderes e heróis, bem como diversos slogans revolucionários tornaram-se triviais 
para muitos moçambicanos. 
Fernando Mazanga retrata o ambiente revolucionário vivido no período ime­
diato à independência, responsável pelo desmantelamento das estruturas de or­
ganização coloniais: 
Nós começámos a escalar os prédios, as empresas eram tomadas a toda a pressa 
e até chegámos a ter governadores provinciais que nem sei se tinham a 4ª classe... 
Era a euforia da Independência. Mas não se conseguia ver esse bicho chamado 
Independência, senão a substituição do branco pelo preto. No Aparelho de Estado, 
assistimos àquilo que se chamou de escangalhamento do Aparelho colonial, a vin­
ﾐﾊﾗﾳﾊ ﾍﾘ ﾘﾙﾛﾒﾖﾒﾍﾘ, ﾎﾗiﾖ ﾊ ﾕﾒﾋﾎﾛﾝﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾎﾜﾌﾛﾊﾟﾘ …  ＆ﾒﾣﾒﾊ-ﾜﾎ ﾚﾞﾎ ﾝﾒﾗﾑﾊ ﾌﾑﾎﾐﾊﾍﾘ 
8 Os órgãos de comunicação social repetiam diariamente slogans como “Não ao Racismo” ou “do Rovuma ao 








a vez de os moçambicanos se governarem, de ser expulso o português, o coloni­
zador. Não entendi bem o que era isso, mas optei por ser optimista (Mazanga, 
23.06.2000: 12). 
％ﾘﾖ ﾘ ﾊﾌﾎﾗﾝﾞﾊﾛ ﾍﾘ ﾜﾎﾗﾝﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾍﾎﾜﾌﾘﾗiﾊﾗﾳﾊ ﾎﾖ ﾛﾎﾕﾊﾳﾨﾘ ﾊﾘﾜ ﾌﾘﾕﾘﾗﾘﾜ ﾙﾘﾛﾝﾞ­
gueses (na sequência da sua mobilização a 7 de Setembro de 1974), e mais tarde 
ﾙﾎﾛﾊﾗﾝﾎ ﾊﾜ ﾊﾐﾛﾎﾜﾜ￤ﾎﾜ ﾖﾒﾕﾒﾝﾊﾛﾎﾜ ﾍﾊ ４ﾘﾍﾷﾜﾒﾊ ﾘﾞ ﾍﾊ ＝ﾏﾛﾒﾌﾊ ﾍﾘ ５ﾞﾕ, ﾘﾜ ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘﾜ ﾘiﾌﾒﾊﾒﾜ 
continham uma componente fortemente ideológica, de carácter anticolonial. Este 
novo discurso procurava despertar politicamente os moçambicanos, tornando-os 
ﾌﾘﾗﾜﾌﾒﾎﾗﾝﾎﾜ ﾍﾎ ﾚﾞﾎ ﾝﾒﾗﾑﾊﾖ ﾜﾒﾍﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾣﾊﾍﾘﾜ, ﾋﾎﾖ ﾌﾘﾖﾘ ﾍﾘﾜ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ ﾍﾎ ﾌﾕﾊﾜﾜﾎ 
que estiveram subjacentes. Não obstante a diversidade sociocultural existente em 
Moçambique, a existência de um Outro opressor, de um inimigo comum do povo 
moçambicano, outro efeito não teve senão o de reforçar um sentido de unidade 
nacional, nomeadamente nos contextos onde se registou maior contacto com os 
ideais da Frelimo. A moçambicanidade emergiria numa sociedade que, esclare­
cida pelos discursos do Partido, despertava a consciência para um único pólo de 
contradição: colonizadores e colonizados; exploradores e explorados; apartheid e 
liberdade. Tratava-se de uma visão muito simplista e maniqueísta do Real, onde 
os africanos constituíam as vítimas de um anterior sistema despótico e injusto, 
promovido pelos colonialistas exploradores e opressores. Este discurso servia 
ﾘﾋﾓﾎﾌﾝﾒﾟﾘﾜ ﾙﾘﾕￇﾝﾒﾌﾘﾜ, ﾛﾎﾕﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾍﾘﾜ ﾌﾘﾖ ﾊ ﾎﾍﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾞﾖ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ-ﾗﾊﾳﾨﾘ ﾎ ﾌﾘﾖ ﾊ 
legitimação da autoridade do partido-Estado. 
Para além do sentimento anticolonial, os discursos nacionalistas colocaram o 
enfoque na aquisição de direitos de cidadania, nomeadamente no campo social, 
cívico e cultural, o que permitiu a inclusão social de muitos moçambicanos. Os 
direitos sociais referidos nas peças jornalísticas relacionaram-se sobretudo com a 
igualdade de acesso ao mercado de trabalho: “A área da imprensa, no tempo co­
lonial, era reservada a uma minoria branca, mas com a Independência foi aberta 
a todos os moçambicanos” (Paul Fauvet, entrevistado por Nhancale, 29.06.2001f: 
13). 
Um dos objectivos políticos da Frelimo, desde a guerra pela independência, 
orientava-se para conferir a todos os moçambicanos as mesmas oportunidades 
no acesso à saúde, à educação ou ao emprego (Mondlane, 1995: 135-144). Tratava­
se de eliminar, em parte, as desigualdades sociais e os estatutos sociais que di-
versos grupos haviam adquirido durante o período colonial. Para diversos entre­
vistados, a extensão dos direitos sociais a muitos moçambicanos foi assegurada 
pela nacionalização dos sistemas de saúde e de educação, bem como dos prédios 
de arrendamento. O novo governo pretendia eliminar as antigas e opressivas 
estruturas coloniais e substituí-las por novas instituições que proporcionassem 
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uma maior igualdade de oportunidades a todos os moçambicanos. Nos anos de 
1975 e 1976 o Estado nacionalizou os estabelecimentos de ensino e as clínicas 
privadas, bem como os imóveis de habitação não utilizados como residência pe­
los respectivos proprietários. Com esta última medida, o Estado proporcionou 
o realojamento de cerca de 150.000 moçambicanos, remetidos até então para os 
bairros de caniço (Isaacman, 1978: 79). Com a fuga dos portugueses, milhares de 
moçambicanos passaram a aceder a infra-estruturas e serviços que, até então, 
eram sobretudo apanágio da população de origem europeia. 
A aquisição de direitos civis mereceu igualmente um particular destaque nos 
emissores de opinião do Savana. Relacionaram-se, sobretudo, com a aquisição da 
liberdade individual e com a instituição da igualdade entre todos os cidadãos, 
independentemente da origem racial, do estatuto social, ou das suas convicções 
religiosas. De acordo com as vozes em análise, os moçambicanos adquiriram a 
possibilidade de decidir acerca das suas próprias vidas, de conduzirem os seus 
próprios destinos, ainda que nem sempre tomando as melhores opções. Como 
refere o jornalista Noé Dimande (07.09.2001: 32), “só quem não viveu o desgosto 
do colonialismo é que pode querer questionar o Dia da Vitória, quando os mo­
çambicanos ganharam também o direito de errar”. Para o empresário Martinho 
de Almeida (entrevistado por Machava e Munguambe, 08.09.2000e: 4), o facto de 
os moçambicanos poderem fazer escolhas de acordo com as suas consciências 
confere-lhes hoje “uma outra dignidade”. Como referia Amade Camal9: 
A igualdade era o valor básico e elementar. A emoção atingiu as raias da loucura. 
Éramos, de facto, todos iguais uns aos outros. Servente igual ao médico, o médico 
igual ao enfermeiro. O contínuo igual ao engenheiro, o chefe de grupo dinamiza­
dor superior ao patrão ou director, os guerrilheiros eram todos comandantes, as 
ﾋﾊﾕﾊﾕﾊﾒﾌﾊﾜ ﾎﾛﾊﾖ ﾝﾘﾍﾊﾜ ﾍﾘﾜ ﾌﾑﾎﾏﾎﾜ... ﾎﾗiﾖ, ﾞﾖﾊ ﾟﾎﾛﾍﾊﾍﾎﾒﾛﾊ ﾌﾊﾖﾊﾛﾊﾍﾊﾐﾎﾖ. （ﾘﾒ ﾊ ﾛﾎ­
ﾟﾘﾕﾞﾳﾨﾘ ﾎﾖ ﾚﾞﾎ ﾝﾘﾍﾘﾜ ﾗ￠ﾜ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾒﾙﾊﾖﾘﾜ ﾟﾘﾕﾞﾗﾝﾊﾛﾒﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾎ ﾊiﾗﾌﾊﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ％ﾊﾖﾊﾕ, 
23.06.2000: 24). 
Recuperando os discursos emotivos e o ambiente utópico e contraditório dos 
projectos revolucionários, Amade Camal salientou a igualdade sentida entre 
ﾝﾘﾍﾘﾜ ﾘﾜ ﾝﾛﾊﾋﾊﾕﾑﾊﾍﾘﾛﾎﾜ, ﾞﾖﾊ ﾟﾎﾣ ﾎﾕﾒﾖﾒﾗﾊﾍﾘﾜ ﾘﾜ ﾊﾗﾝﾒﾐﾘﾜ ﾎﾜﾝﾊﾝﾞﾝﾘﾜ ﾙﾛﾘiﾜﾜﾒﾘﾗﾊﾒﾜ. 
＃ﾙﾎﾜﾊﾛ ﾍﾎ ﾊiﾛﾖﾊﾛ ﾊ ﾒﾐﾞﾊﾕﾍﾊﾍﾎ ﾊﾋﾜﾘﾕﾞﾝﾊ ﾍﾎ ﾝﾘﾍﾘﾜ ﾘﾜ ﾌﾒﾍﾊﾍﾨﾘﾜ, ＃ﾖﾊﾍﾎ ％ﾊﾖﾊﾕ ﾊﾍ-
mite, ainda que de forma invertida, a existência de hierarquias de poder. Do seu 
discurso subentende-se que o controlo dos meios de produção não foi eliminado, 
mas antes transferido para o chefe do grupo dinamizador, que passa a ser “supe­






rior ao patrão ou director”. A proclamação da igualdade entre todos os cidadãos 
ﾗﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾒﾜ, ﾜﾘﾋ ﾊ ﾷﾐﾒﾍﾎ ﾍﾘﾜ ﾟﾊﾕﾘﾛﾎﾜ ﾖﾊﾛﾡﾒﾜﾝﾊﾜ, ﾗﾨﾘ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾘﾞ ﾗﾎﾌﾎﾜﾜﾊﾛﾒﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾊ 
eliminação das relações de poder, mas a sua substituição por novas formas de 
dominação, consentâneas com a nova ordem estabelecida. 
No campo dos direitos culturais, relacionados com o respeito pela pluralida­
de e pelas diferenças etnoculturais, Diogo Guilande (23.06.2000: 21) salientou “o 
estabelecimento e constituição de uma sociedade com cultura do respeito pelo 
alheio e por outrem”. No campo da cultura, Malangatana Nguenha (23.06.2000: 
20) realçou a liberdade de expressão artística adquirida após a independência 
de Moçambique. O pintor moçambicano salientou também o empenho das ins­
tituições governativas na valorização da arte e da cultura, por intermédio da 
criação de instituições e de eventos culturais. Tratou-se do que Diogo Guilande 
(23.06.2000: 21) designou como uma “preocupação permanente pela identidade 
(falo dos festivais nacionais de cultura, das exposições de arte, dos jogos escola­
ﾛﾎﾜ, ﾍﾊﾜ ﾓﾘﾛﾗﾊﾍﾊﾜ ﾌﾒﾎﾗﾝￇiﾌﾊﾜ, ﾎﾝﾌ. ﾎﾝﾌ. . ％ﾘﾖ ﾟﾒﾜﾝﾊ ﾊ ﾙﾛﾘﾖﾘﾟﾎﾛ ﾘﾜ ﾗﾘﾟﾘﾜ ﾟﾊﾕﾘﾛﾎﾜ 
revolucionários, esta política cultural não deixou de divulgar a resistência ao re­
gime colonial por parte de diversos moçambicanos. Neste sentido, o programa 
de desenvolvimento do Governo apostou fortemente num aspecto da cultura 
moçambicana (crítica à presença portuguesa) que o regime colonial havia distor­
cido e mesmo sonegado. 
Saliente-se que não se registou qualquer menção à aquisição de direitos políti­
cos. Apesar de terem sido efectuadas repetidas referências ao conceito de liberda­
de, em nenhuma das situações ele esteve relacionado com o direito de voto, com 
a liberdade de associação e de participação política, bem como de acesso a uma 
informação livre e isenta. Como veremos em seguida, registaram-se inúmeras 
referências aos mecanismos de privação deste direito, impostos pelos dirigentes 
da Frelimo, e denunciou-se o carácter despótico do Estado que emergiu após a 
independência de Moçambique. Este aspecto terá frustrado as expectativas de 
ﾖﾞﾒﾝﾘﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾚﾞﾎ, ﾝﾎﾗﾍﾘ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾊﾍﾘ ﾍﾎ ﾊﾕﾐﾞﾖﾊﾜ ﾘﾙﾘﾛﾝﾞﾗﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾎﾍﾞﾌﾊ­
ﾝﾒﾟﾊﾜ ﾏﾊﾌﾞﾕﾝﾊﾍﾊﾜ ﾗﾘ iﾗﾊﾕ ﾍﾘ ﾙﾎﾛￇﾘﾍﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ, ﾊﾖﾋﾒﾌﾒﾘﾗﾊﾟﾊﾖ ﾒﾗﾝﾎﾛﾟﾒﾛ ﾍﾒﾛﾎﾌﾝﾊ ﾘﾞ 
indirectamente nos destinos do país. 
０ﾨﾘ ﾘﾋﾜﾝﾊﾗﾝﾎ ﾊﾜ ﾝﾎﾗﾜ￤ﾎﾜ ﾒﾗﾝﾎﾛﾗﾊﾜ ﾛﾎﾜﾞﾕﾝﾊﾗﾝﾎﾜ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾊﾛﾖﾊﾍﾘ ﾚﾞﾎ ﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾎﾞ 
Moçambique, bem como as críticas registadas ao despotismo e aos erros políticos 
cometidos pela Frelimo, não deixou de se salientar a sobrevivência do projecto de 
ﾎﾍﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾞﾖ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ-ﾗﾊﾳﾨﾘ, ﾜﾘﾋﾛﾎﾝﾞﾍﾘ ﾙﾘﾛ ﾙﾊﾛﾝﾎ ﾍﾘﾜ ﾍﾒﾛﾒﾐﾎﾗﾝﾎﾜ ﾍﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾘ ﾗﾘ 
poder. Estes discursos merecem ser analisados num contexto de pós-guerra civil, 
onde a unidade nacional representa um valor inquestionável. 
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O despotismo marxista 
Os discursos acerca do valor da independência e do sentimento nacionalista 
não invalidaram a existência de críticas ao desempenho do partido no poder. 
Estabeleceu-se, assim, uma clara distinção entre, por um lado, o país e a suposta 
nação – entidade à qual todos pertencem – e, por outro, o Estado, que foi mo­
nopolizado pelo partido único. As denúncias orientaram-se sobretudo para o 
comportamento despótico da Frelimo na negação de direitos cívicos e políticos 
(e sociais) aos cidadãos, bem como para a responsabilidade do partido-Estado 
na guerra civil que assolou o país. Os emissores de opinião criticaram ainda as 
opções do Estado quanto à criação de uma economia socialista, com consequên­
cias nefastas para Moçambique. Tratou-se de assuntos explorados sobretudo por 
políticos opositores ao partido no Governo (60%), mas também por jornalistas 
(19%) e por dirigentes de associações humanitárias (8%). 
A principal crítica realizada ao comportamento do Estado, dirigida sobretudo 
ao período de partido único, relacionou-se com as privações impostas aos mo­
çambicanos, do exercício de direitos cívicos e políticos, como a liberdade indi­
vidual ou a possibilidade de participação e de associação política. As denúncias 
orientaram-se para o que se designou de monopartidarismo ou de totalitarismo do 
partido-Estado, nomeadamente para a recusa da Frelimo em partilhar o poder em 
Moçambique e para o regime de intolerância política que foi instituído. Afonso 
＆ﾑﾕﾊﾔﾊﾖﾊ ﾎﾗﾝﾛﾎﾟﾒﾜﾝﾊﾍﾘ ﾙﾘﾛ ０ﾑﾊﾗﾌﾊﾕﾎ ﾎ ％ﾘﾜﾜﾊ, . . ﾊ  , iﾐﾞﾛﾊ ﾌﾎﾗﾝﾛﾊﾕ 
de oposição ao partido Frelimo, descreveu o 7 de Setembro como “tendo ser­
vido à Frelimo para cimentar a arrogância e o abuso do poder que ainda hoje 
lhe caracteriza”. De acordo com as vozes em análise, após a euforia inicial e as 
expectativas de liberdade de participação política, o decurso dos acontecimentos 
tornou-se opressivo e decepcionante para muitos moçambicanos. Denunciaram­
se ainda diversos atentados a direitos cívicos como a liberdade de expressão e 
de deslocação. O ambiente retratado caracteriza-se pela perseguição política de 
todos aqueles que pudessem constituir oposição ao partido no poder: 
O Povo que se liberta do secular domínio estrangeiro, cedo, o júbilo independen­
tista foi encarcerado pela ditadura partidária, sem liberdade de pensamento, de 
expressão e até de deslocação de um local para outro local dentro do próprio País 
(Máximo Dias, 23.06.2000: 8). 
Era preciso ter um freio na língua, pois de contrário o SNASP vinha te buscar 
ﾙﾊﾛﾊ ﾙﾊﾛﾝﾎ ﾒﾗﾌﾎﾛﾝﾊ. １ﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾌﾘﾖﾎﾳﾊﾛﾊﾖ ﾊ ﾍﾎﾜﾌﾘﾗiﾊﾛ-ﾜﾎ ﾖﾞﾝﾞﾊﾖﾎﾗﾝﾎ 












David Aloni10, Domingos Arouca11 ou Amade Camal descreveram as estrutu­
ras repressivas utilizadas pela Frelimo, nomeadamente a brutalidade das forças 
de segurança, as perseguições políticas, as prisões e a instituição de campos de 
reeducação e, inclusive, a pena de morte por fuzilamento: 
O ambiente [do aeroporto de Lourenço Marques] não era muito convidativo, por­
que era deveras de terror e assustador. Homens armados por todos os lados. Caras 
de poucos amigos. Parecia não haver espaço para a livre circulação dos passageiros 
recém-desembarcados, fossem eles moçambicanos ou estrangeiros. Abriam-se as 
malas a torto e a direito sem o mínimo de maneiras e muito menos de delicadeza. 
＃ ﾖￇﾗﾒﾖﾊ ﾘﾋﾜﾎﾛﾟﾊﾳﾨﾘ ﾊﾘﾜ ﾙﾘﾕￇﾌﾒﾊﾜ-ﾜﾘﾕﾍﾊﾍﾘﾜ ﾎﾛﾊ ﾖﾘﾝﾒﾟﾘ ﾜﾞiﾌﾒﾎﾗﾝﾎ ﾙﾊﾛﾊ ﾛﾎﾌﾎﾋﾎﾛ ﾎﾖ 
troca uma boa ameaça com uma karashinov ou AKM (David Aloni, 23.06.2000: 
22)
％ﾘﾕﾊﾋﾘﾛﾊﾍﾘﾛﾎﾜ ﾒﾗﾝﾎﾛﾗﾘﾜ ﾏﾘﾛﾊﾖ ﾒﾍﾎﾗﾝﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ. ％ﾘﾖﾎﾳﾘﾞ ﾘ inferno das prisões, cam­
pos de reeducação, fuzilamentos (Amade Camal, 23.06.2000: 24).
A ＃ﾏﾛﾒﾌﾊﾗ ％ﾘﾖﾖﾒﾜﾜﾒﾘﾗ ﾏﾘﾛ ＊ﾞﾖﾊﾗ ﾊﾗﾍ ２ﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ４ﾒﾐﾑﾝﾜ (1999: 7) refere a existência 
de violações sistemáticas dos direitos humanos cometidas por membros das for­
ças de defesa e de segurança, nomeadamente por militares, funcionários da polí­
cia e do Serviço Nacional de Segurança Popular (SNASP)12. De acordo com o rela­
tório, a agressão, a tortura e os castigos corporais constituíram práticas punitivas 
de transgressões por vezes não cometidas. Uma vez no poder, a Frelimo realizou 
acções de perseguição, de marginalização e, inclusive, fuzilamento de potenciais 
candidatos ao poder, baptizados de inimigos da revolução ou de reaccionários13. 
＇ﾜﾝﾎﾜ ﾊﾌﾘﾗﾝﾎﾌﾒﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾎﾛﾊﾖ ﾓﾞﾜﾝﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ ﾙﾎﾕﾘ ﾙﾘﾍﾎﾛ ﾒﾗﾜﾝﾒﾝﾞￇﾍﾘ ﾙﾎﾕﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾚﾞﾎ ﾜﾎ 
10 Na época deputado da Renamo. 
11 O advogado Domingos Arouca foi presidente do partido Frente Unitária de Moçambique - Partido Social 
Democrata (FUMO-PSD). 
12 O SNASP foi introduzido em 1975, com poderes para conduzir buscas e prender pessoas sem mandato ou 
para decidir sobre o destino dos detidos. De acordo com João Cabrita (2000: 95), no ano de 1978 existiam, só em 
Maputo, 17.000 informadores do SNASP. Em 1979 foi aprovada a pena de morte e foram reintroduzidos os tão 
odiados castigos corporais, vigentes no período colonial. Como demonstra Cabrita (2000: 86-95), até meados da 
década de 1980 a Frelimo utilizou métodos repressivos e não democráticos de controlo das populações. Todas as 
formas de oposição política organizada ao partido no poder foram erradicadas e muitos dos respectivos líderes 
eliminados. Da mesma forma, todas as organizações da sociedade civil – jovens, mulheres, professores, jornalis­
tas, escritores, trabalhadores ou estudantes – passaram a estar sob o controlo da Frelimo, de forma a assegurar o 
cumprimento do programa governamental. As células do Partido foram estabelecidas nos locais de trabalho e nas 
zonas residenciais e assistiu-se a um rigoroso controlo da mobilidade das populações. 
13 Uria Simango, Lázaro Nkavandame, Joana Simeão ou Paulo Gumane constituíram a este respeito os exem­
plos mais mediáticos. Estes cidadãos moçambicanos foram encarcerados após a tomada de posse do Governo 
de Transição, por suspeita de estarem envolvidos no Movimento Moçambique Livre, e foram mantidos presos 
em ambiente de grande secretismo. Estes elementos vieram a ser condenados à pena de morte sem um prévio 
julgamento dos tribunais. Sobre o assunto veja-se a obra de Barnabé Ncomo (2004), Uria Simango - Um homem, uma 
causa. 
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vivia na região da África Austral, e pelo clima de tensão social que caracterizava 
o panorama moçambicano. 
A propósito das atitudes da Frelimo para com a comunicação social, o jorna­
lista Machado da Graça (30.06.2000: 9) comentou a utilização de métodos repres­
sivos: “Mas a forma como éramos encarados pelo poder deixava-nos extrema­
mente surpreendidos. Aqueles que supúnhamos terem vindo para nos libertar 
oprimiam-nos quase da mesma forma que os colonialistas!”. O comportamento 
político da Frelimo teve como consequência o desenvolvimento de um clima de 
ﾖﾎﾍﾘ, ﾍﾎ ﾊﾞﾝﾘﾌﾎﾗﾜﾞﾛﾊ ﾎ ﾍﾎ ﾊﾝﾛﾘiﾊﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾘ ﾜﾎﾗﾝﾒﾍﾘ ﾌﾛￇﾝﾒﾌﾘ ﾍﾘﾜ ﾒﾗﾝﾎﾕﾎﾌﾝﾞﾊﾒﾜ. 
１ﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾚﾞﾎ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾊﾛﾊﾖ ﾍﾎ ﾖﾊﾒﾘﾛﾎﾜ ﾘﾙﾘﾛﾝﾞﾗﾒﾍﾊﾍﾎﾜ ﾎﾍﾞﾌﾊﾝﾒﾟﾊﾜ, 
ﾖﾞﾒﾝﾘﾜ ﾍﾘﾜ ﾚﾞﾊﾒﾜ ﾗﾘ iﾗﾊﾕ ﾍﾘ ﾙﾎﾛￇﾘﾍﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ, ﾊﾕﾒﾖﾎﾗﾝﾊﾛﾊﾖ ﾖﾊﾒﾘﾛﾎﾜ ﾎﾡﾙﾎﾌﾝﾊﾝﾒ­
vas de participação num sistema mais democrático. Essas esperanças foram no 
entanto frustradas por um sistema ditatorial, que excluiu dos centros de poder 
ﾍﾒﾟﾎﾛﾜﾘﾜ ﾐﾛﾞﾙﾘﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾗﾨﾘ ﾒﾍﾎﾗﾝﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ ﾌﾘﾖ ﾘﾜ ﾟﾊﾕﾘﾛﾎﾜ ﾍﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾘ-＇ﾜﾝﾊﾍﾘ. ／ﾊﾒﾜ 
próxima dos centros de tomada de decisão (mas condicionada no acesso), a pe­
quena burguesia moçambicana em ascensão tende a partilhar uma cultura polí­
tica democrática e participativa, concentrando a sua atenção nos direitos cívicos 
e políticos de cidadania. Residente em Maputo e com maior acesso à informação 
e ao mundo exterior, este grupo tende a orientar os discursos para questões rela­
cionadas com a organização do Estado ou com os processos de tomada de deci­
ﾜﾨﾘ. ＇ﾜﾝﾊﾜ ﾌﾛￇﾝﾒﾌﾊﾜ ﾥ （ﾛﾎﾕﾒﾖﾘ ﾒﾗﾝﾎﾐﾛﾊﾖ-ﾜﾎ, ﾙﾘﾛ ﾒﾜﾜﾘ, ﾗﾞﾖ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾤﾛﾒﾘ, ﾗﾞﾖ 
contexto político de transição para a democracia. 
Comparativamente com a maioria da sociedade moçambicana, os grupos 
sociais que obtiveram voz no Savana constituem elementos portadores de uma 
cultura política mais participativa e com maiores expectativas de aquisição de 
direitos políticos. Neste contexto, torna-se compreensível que os dirigentes de 
partidos da oposição, bem como de associações humanitárias, associem o início 
da guerra civil à atitude de um partido-Estado intolerante relativamente às diver­
sas orientações políticas (e socioculturais): 
Máximo Dias considera que a guerra que opôs a Renamo ao governo estabelecido 
pela Frelimo em 1975 (…) foram 16 anos de destruição e de birra por culpa do 
partido no poder que não quis dialogar ou democratizar o País logo após a 
Independência (Machava e Salema, 25-06-1999d: 16). 
A guerra foi a consequência lógica da falta de abertura política e diálogo sério 
sobre as várias vertentes de pensamento político (Alice Mabote14, entrevistada por 
Machava e Salema, 25.06.1999c: 16). 




No campo dos direitos sociais, Fernando Mazanga (23.06.2000: 12) referiu-se à 
ﾍﾒﾜﾌﾛﾒﾖﾒﾗﾊﾳﾨﾘ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎﾗﾝﾎ ﾎﾖ ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾌﾘﾖ ﾋﾊﾜﾎ ﾗﾊﾜ iﾕﾒﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾤﾛﾒﾊﾜ 
dos cidadãos, nomeadamente nos campos educativo, da saúde e da segurança 
pública. De acordo com o porta-voz da Renamo, “quando a Independência ver­
dadeira e genuína chegar, na Polícia, nas escolas, nos hospitais, os moçambicanos 
ﾍﾎﾒﾡﾊﾛﾨﾘ ﾍﾎ ﾜﾎﾛ ﾍﾒﾜﾌﾛﾒﾖﾒﾗﾊﾍﾘﾜ ﾌﾘﾖ ﾋﾊﾜﾎ ﾗﾊ ﾜﾞﾊ iﾕﾒﾊﾳﾨﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾤﾛﾒﾊ . 
Um outro aspecto que foi criticado, e que entra em contradição com os dis­
cursos nacionalistas anteriormente analisados, prendeu-se com a questão da in­
tolerância cultural e com o desrespeito pelos costumes tradicionais africanos. Os 
deputados da Renamo foram aqui particularmente incisivos: 
Ora essa, os usos e costumes africanos também não eram poupados. Vi meu pai 
receber na calada da noite alguns ministros que queriam serem bem vistos pelo 
ﾌﾑﾎﾏﾎ, ﾘﾞ ﾛﾎﾜﾘﾕﾟﾎﾛﾎﾖ ﾙﾛﾘﾋﾕﾎﾖﾊﾜ ﾍﾊﾜ ﾜﾞﾊﾜ ﾏﾊﾖￇﾕﾒﾊﾜ... ＃iﾗﾊﾕ ﾎﾜﾝﾎﾜ ﾕﾒﾋﾎﾛﾝﾊﾍﾘﾛﾎﾜ ﾝﾒ­
nham duas caras: Uma de dia, que insultava curandeiros e outra à noite, que os 
consultava! Meu pai teve que juntar curandeiros amigos seus para contribuírem 
algum dinheiro para apoiarem o Congresso da Frelimo e assim “engraxarem” para 
ﾙﾘﾍﾎﾛﾎﾖ ﾎﾡﾎﾛﾌﾎﾛ ﾊ ﾜﾞﾊ ﾙﾛﾘiﾜﾜﾨﾘ! （ﾎﾛﾗﾊﾗﾍﾘ ／ﾊﾣﾊﾗﾐﾊ, . .  . 
Com as suas políticas, a Frelimo procurava desmantelar as estruturas das so­
ciedades tradicionais africanas e reorganizar a sociedade moçambicana em mol­
des modernos. Privilegiando determinados objectivos (modernização, aumento 
da produção e unidade nacional na luta contra o apartheid), a idealização de uma 
nova sociedade implicou uma série de reformas que afectaram os interesses tra­
dicionais de toda a ordem – a identidade étnica, a religião, a organização familiar, 
o poder local, a lei ou o casamento tradicional15. Ao adoptar um nacionalismo de 
15 Como demonstra Fernando Florêncio (2005: 161-194), as autoridades tradicionais constituíram importantes ac­
ﾝﾘﾛﾎﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾗﾘ ﾙﾎﾛￇﾘﾍﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ ﾙﾎﾕﾘ ﾚﾞﾎ, ﾊﾙ￠ﾜ ﾊ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾹﾗﾌﾒﾊ ﾎ ﾍﾎﾜﾌﾘﾗiﾊﾗﾍﾘ ﾙﾘﾕﾒﾝﾒﾌﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾍﾘ ﾜﾒﾜﾝﾎﾖﾊ ﾍﾎ 
regulados, a Frelimo decidiu substituí-lo por grupos dinamizadores e secretários de bairro, afectos ao partido 
no poder. Em muitas situações, os grupos dinamizadores utilizaram a força física para humilharem as autorida­
des tradicionais e para sublinharem o seu desprezo pelas autoridades locais, gerando um clima de medo entre 
as mesmas, que acabavam muitas vezes por adoptar estratégias e atitudes defensivas e de resistência passiva. 
Paradoxalmente, não detendo poder tradicional, muitos dos novos membros recorriam aos antigos régulos, por 
exemplo para a realização de cerimónias. O autoritarismo que a Frelimo imprimiu ao processo de formação do 
Estado a nível local, as estratégias de desenvolvimento rural (nomeadamente a imposição de um novo modelo 
de habitat e de produção) e a consequente desarticulação dos modelos de reprodução social constituem factores 
a partir dos quais a Renamo retirou vantagens políticas. Esta perda de legitimidade da Frelimo foi agravada 
pela incapacidade do modelo de desenvolvimento estatal de satisfazer as necessidades básicas e de reprodução 
das famílias, bem como a reprodução social e cosmológica. Ainda que no período revolucionário o processo de 
destituição das autoridades tradicionais tenha contado com o apoio de algumas camadas da população rural 
– associando estas autoridades aos abusos coloniais –, as mesmas autoridades não perderam a sua autoridade 
política e social. Se a instituição desapareceu formalmente enquanto estrutura administrativa estatal, os titulares 
ﾍﾘﾜ ﾌﾊﾛﾐﾘﾜ ﾗﾨﾘ ﾍﾎﾒﾡﾊﾛﾊﾖ ﾍﾎ ﾌﾘﾗﾝﾒﾗﾞﾊﾛ ﾊ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾒﾊﾛ ﾊ ﾟﾒﾍﾊ ﾍﾊﾜ ﾙﾘﾙﾞﾕﾊﾳ￤ﾎﾜ. ＃ﾙ￠ﾜ ﾘ ＃ﾌﾘﾛﾍﾘ ）ﾎﾛﾊﾕ ﾍﾎ ２ﾊﾣ, ﾘ ＇ﾜﾝﾊﾍﾘ 
vem adoptando uma atitude de aproximação às autoridades tradicionais, não só com o objectivo de promover o 
ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾌﾘﾗﾜﾘﾕﾒﾍﾊﾳﾨﾘ ﾎ ﾞﾗﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾊﾍﾖﾒﾗﾒﾜﾝﾛﾊﾝﾒﾟﾊ ﾍﾘ ﾝﾎﾛﾛﾒﾝ￠ﾛﾒﾘ, ﾖﾊﾜ ﾍﾎ ﾛﾎﾝﾒﾛﾊﾛ ﾍﾊￇ ﾟﾊﾗﾝﾊﾐﾎﾗﾜ ﾎﾕﾎﾒﾝﾘﾛﾊﾒﾜ. ％ﾘﾖﾘ 
demonstra Florêncio (2005: 201), o Estado intenta um processo semelhante ao do Estado colonial de manipulação 
ﾎ ﾌﾘﾗﾝﾛﾘﾕﾘ ﾍﾎﾜﾝﾊ ﾒﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾒﾳﾨﾘ, ﾝﾎﾗﾝﾊﾗﾍﾘ ﾒﾖﾒﾜﾌﾞﾒﾛ-ﾜﾎ ﾗﾘﾜ ﾖﾎﾌﾊﾗﾒﾜﾖﾘﾜ ﾍﾎ ﾜﾞﾌﾎﾜﾜﾨﾘ, ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾒﾊﾗﾍﾘ ﾘﾞ ﾖﾎﾜﾖﾘ ﾒﾖﾙﾘﾗ­
do elementos mais susceptíveis de um bom relacionamento com a Frelimo e com o Estado. 
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ﾌﾊﾛﾤﾌﾝﾎﾛ ﾖﾊﾛﾡﾒﾜﾝﾊ ﾎ ﾊﾗﾝﾒﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕ ﾌﾘﾖﾘ ﾞﾖﾊ ﾒﾍﾎﾘﾕﾘﾐﾒﾊ ﾖﾘﾍﾎﾛﾗﾊ ﾎ ﾓﾞﾜﾝﾒiﾌﾊﾝﾒﾟﾊ ﾍﾎ 
uma nova ordem social, a construção dessa moçambicanidade teria inevitavel­
mente que passar pela reinvenção da tradição. De acordo com as vozes no texto 
era legítima a demonstração pública da cultura moçambicana, desde que ela explo­
rasse questões revolucionárias e anticoloniais. 
Neste processo interagiram, de forma desarticulada, dois tipos de forças so­
ciais. Por um lado as sociedades rurais, possuidoras dos seus sistemas identitários 
de organização e de reprodução social e, por outro, o partido-Estado, composto 
por grupos sociais oriundos das culturas locais e que estruturaram os seus siste­
mas de valores no seio de uma cultura ocidental16. ＆ﾎ ﾊﾌﾘﾛﾍﾘ ﾌﾘﾖ ／ﾊﾕﾢﾗ ０ﾎﾠﾒt 
 , ﾗﾘﾜ ﾖﾎﾒﾘﾜ ﾛﾞﾛﾊﾒﾜ ﾎﾛﾊﾖ ﾙﾘﾞﾌﾘﾜ ﾘﾜ ﾚﾞﾎ ﾜﾎ ﾒﾍﾎﾗﾝﾒiﾌﾊﾟﾊﾖ ﾏﾘﾛﾝﾎﾖﾎﾗﾝﾎ ﾌﾘﾖ 
ﾊ （ﾛﾎﾕﾒﾖﾘ ﾎ ﾜﾎ ﾜﾎﾗﾝﾒﾊﾖ ﾌﾘﾖﾘ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾤﾛﾒﾘﾜ ﾒﾗﾎﾚﾞￇﾟﾘﾌﾘﾜ ﾍﾊﾜ ﾖﾞﾍﾊﾗﾳﾊﾜ ﾙﾛﾘﾙﾘﾜﾝﾊﾜ. 
A Renamo teria posteriormente procurado aproveitar o descontentamento rural 
para adquirir uma base de apoio ao longo da guerra civil que assolou o país. 
Estas críticas ao governo moçambicano nos campos cívico, político e cultural 
levam a concluir que o projecto de criação de um Estado-nação em Moçambique 
assentou sobretudo numa ideologia política (neste caso marxista e anticolonial) 
e nunca na realidade do país. Se se considerou que a expectativa de aquisição de 
direitos de cidadania reforçou um sentimento nacionalista, esses mesmos direi­
tos foram mais vezes referidos pelas suas violações do que pela sua conquista. 
％ﾘﾖﾘ ﾒﾛﾘﾗﾒﾣﾊﾟﾊ ＃ﾖﾊﾍﾎ ％ﾊﾖﾊﾕ . .   ＇ﾜﾝﾊﾛ ﾙﾛﾎﾜﾘ ﾏﾊﾣﾒﾊ ﾙﾊﾛﾝﾎ ﾍﾘ «ﾌﾎﾛ­
ﾝﾒiﾌﾊﾍﾘ» ﾍﾊ ﾗﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾍﾊﾍﾎ . 
Um outro aspecto particularmente criticado ao governo da Frelimo rela­
cionou-se com as políticas marxistas adoptadas logo após a independência de 
Moçambique. Para além da forma despótica como se implementou o modelo 
ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾘ, ﾛﾎﾜﾙﾘﾗﾜﾊﾋﾒﾕﾒﾣﾊﾛﾊﾖ-ﾜﾎ ﾎﾜﾜﾊﾜ ﾖﾎﾍﾒﾍﾊﾜ ﾙﾎﾕﾘ ﾊﾝﾛﾘiﾊﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊ ﾒﾗﾒﾌﾒﾊﾝﾒﾟﾊ 
privada e da procura de lucro. As vozes de denúncia foram, sobretudo, oriundas 
dos partidos políticos da oposição, nomeadamente da Renamo, do Monamo, do 
FUMO-PSD e do CDU: 
É preciso também juntarmos a falta do esforço empreendido por aqueles que ti­
nham o leme do desenvolvimento. Quero falar do comunismo doentio que assolou 
16 Como refere José Magode (1996: 65), os principais líderes políticos haviam sido educados no Ocidente ou sob 
valores ocidentais, tendo interiorizado uma ideologia cujo poder emancipador e de integração dos povos havia 
sido experimentado num outro continente. Após a queda do socialismo e como explica Jason Sumich (2008: 322), 
uma ideologia de modernidade europeia tornou-se progressivamente um importante indicador de status e uma 
ﾙﾎﾛﾜﾒﾜﾝﾎﾗﾝﾎ ﾛﾎﾒﾟﾒﾗﾍﾒﾌﾊﾳﾨﾘ ﾎ ﾊiﾛﾖﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾙﾘﾍﾎﾛ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾙﾘﾛ ﾙﾊﾛﾝﾎ ﾍﾊ ﾎﾕﾒﾝﾎ. ５ﾞﾖﾒﾌﾑ ﾎﾡﾙﾕﾒﾌﾊ ﾚﾞﾎ ﾎﾜﾜﾊ ﾒﾍﾎﾘﾕﾘﾐﾒﾊ ﾍﾎ 
modernidade baseia-se em ideias de igualdade com o mundo exterior, das quais a elite retira legitimidade, mas 
constitui também um poderoso instrumento para a criação de desigualdade a nível interno. Esta autopromoção 









a terra, um comunismo que eu comparo com o colonialismo, um comunismo que 
ﾍﾎﾜﾟﾊﾗﾎﾌﾎﾞ ﾘﾜ ﾜﾘﾗﾑﾘﾜ, ゚ ﾒﾘﾕﾘﾞ ﾘﾜ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘﾜ ﾍﾘﾜ ﾌﾒﾍﾊﾍﾨﾘﾜ ﾊﾝﾛﾊﾟﾷﾜ ﾍﾊ ﾙﾘﾕￇﾌﾒﾊ, ﾎﾗiﾖ ゙ ﾖ 
comunismo que logo de seguida foi transformado por um monopartidarismo vo­
raz (António Palange17, entrevistado por Machava e Munguambe, 08.09.2000d: 4). 
Ao longo das peças jornalísticas foi consensual que a nacionalização dos pré­
dios de arrendamento conferiu melhores condições de habitação a milhares de 
famílias africanas. Contudo, diversos emissores de opinião mostraram-se bas­
tante críticos quanto à colectivização das unidades económicas, responsável se­
ﾐﾞﾗﾍﾘ ﾎﾕﾎﾜ ﾙﾎﾕﾘ ﾊﾝﾛﾘiﾊﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊ ﾒﾗﾒﾌﾒﾊﾝﾒﾟﾊ ﾙﾛﾒﾟﾊﾍﾊ ﾎ ﾙﾎﾕﾘ ﾊﾙﾊﾛﾎﾌﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾗﾘﾟﾊﾜ 
injustiças sociais e formas de exploração: 
Vi o meu pai gozar o fruto da Independência: Comprou um estabelecimento co­
mercial a um branco. Meu pai não tinha estudado por aí além. As leis que domi­
nava eram as costumeiras, não conhecia a legislação ordinária. A loja comprou em 
Janeiro de 1975. O colono levou a massa e foi-se! Algum tempo depois a loja do 
meu pai era nacionalizada! Passava para a APIE! Bolas, que raio de Independência 
ﾎﾛﾊ ﾎﾜﾝﾊ? ＃iﾗﾊﾕ ﾗﾨﾘ ﾎﾛﾊ ﾙﾊﾛﾊ ﾘﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾜﾎ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾊﾛﾎﾖ ﾍﾎﾕﾊ? ２ﾘﾒﾜ ﾑﾊﾟﾒﾊ 
agora uma outra classe de raça negra que havia substituído a classe dos brancos 
exploradores? (Fernando Mazanga, 23.06.2000: 12). 
A colectivização dos meios de produção terá frustrado as expectativas iniciais 
e empreendedoras de uma emergente pequena burguesia africana que, com a 
partida dos proprietários coloniais, antevia um futuro promissor no sector pri­
vado da economia. Inspirando-se em valores capitalistas, esta nova burguesia 
proprietária deparou-se, no pós-independência, com novos obstáculos à mobili­
dade social. Se o projecto político inicial, de promoção da igualdade entre todos 
os moçambicanos, entusiasmou todos os grupos sociais que obtiveram voz no 
Savana – independentemente das suas orientações políticas –, a forma como fo­
ram reconstruídas as relações de produção foi geradora de insatisfação. A nova 
ﾘﾛﾍﾎﾖ ﾎﾜﾝﾊﾋﾎﾕﾎﾌﾒﾍﾊ, ﾍﾎ ﾌﾊﾛﾒﾣ ﾖﾊﾛﾡﾒﾜﾝﾊ, ﾗﾨﾘ ﾒﾗﾟﾊﾕﾒﾍﾘﾞ ﾊ ﾎﾡﾒﾜﾝﾹﾗﾌﾒﾊ ﾍﾎ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘﾜ ﾎ 
contradições, ainda que silenciados pelo medo e pelas estruturas repressivas do 
Estado. As políticas adoptadas pela Frelimo teriam estado demasiado arraigadas 
nas teorias marxistas e menos na realidade moçambicana, tendência que se agra­
vou à medida que o Partido vincou o seu carácter autoritário, distanciando-se 
cada vez mais dos moçambicanos. 
17 Na época presidente do partido CDU - Congresso dos Democratas Unidos. 
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O empobrecimento socioeconómico 
Ao longo dos discursos sobre a independência de Moçambique publicados 
em entrevistas e reportagens, o empobrecimento socioeconómico do país cons­
tituiu um assunto dominante. Tratou-se de um tema abordado sobretudo por 
dirigentes e quadros de partidos políticos da oposição (28%) e por jornalistas 
(28%), embora tenha sido referido, ainda que de forma mais moderada, por ele­
mentos do partido Frelimo (14%). Estes grupos sociais descreveram um cenário 
ﾙﾛﾎﾘﾌﾞﾙﾊﾗﾝﾎ. ６ﾛﾊﾝﾘﾞ-ﾜﾎ ﾍﾎ ﾞﾖ ﾟﾊﾜﾝﾘ ﾌﾘﾗﾓﾞﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾙﾛﾘﾋﾕﾎﾖﾊﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ, ﾌﾘﾖﾘ ﾊﾜ ﾍﾒi­
culdades de acesso de muitas populações à energia eléctrica e a bens de primeira 
necessidade (água e alimentos), a prevalência de doenças e enfermidades ou as 
elevadas taxas de mortalidade. Tratou-se, ainda, de questões como o desempre­
go e o agravamento do custo de vida, os baixos índices de frequência escolar e 
a má formação dos recursos humanos do país. Como referiu o jornalista Noé 
Dimande, “são muitos os moçambicanos que (…) vivem na escuridão do [sub] 
desenvolvimento”. A agravar este cenário de extrema pobreza considerou-se ain­
da que, perante a inoperância das forças policiais, o aumento da insegurança e 
da criminalidade tendia a deteriorar as relações sociais. No campo económico, 
constatou-se o endividamento ou a falência dos empresários nacionais, ou o fraco 
rendimento da agricultura, predominantemente de subsistência. As transcrições 
ﾚﾞﾎ ﾜﾎ ﾜﾎﾐﾞﾎﾖ ﾜﾨﾘ ﾎﾡﾎﾖﾙﾕﾒiﾌﾊﾝﾒﾟﾊﾜ  
Actualmente, mais de 67% dos nossos empresários estão tecnicamente falidos, es­
tão alta e irremediavelmente endividados na Banca e não pagam aos seus fornece­
dores, pelo que o seu desaparecimento como unidades económicas já é um dado 
adquirido (Máximo Dias, 23.06.2000: 8). 
Contudo, as condições de vida da maioria da população têm vindo a deterio­
rar-se cada vez mais. Este facto está aliado aos níveis de pobreza extrema, origi­
nando o aumento de doenças, tais como a malária, cólera, HIV/SIDA, tuberculose, 
mortalidade materno-infantil (Artimiza Franco, 23.06.2000: 19). 
Tal como a maior parte dos países da África subsariana, em praticamente to­
dos os indicadores (esperança de vida, taxa de alfabetização, taxa de matrículas 
em escolas primárias, secundárias e no ensino superior, PIB per capita e valor do 
índice de desenvolvimento humano), Moçambique encontra-se na escala mais 
baixa do bem-estar. Procurando-se no passado uma imagem inversa do presente 
realizaram-se diversas comparações da actual capacidade produtiva, com a exis­







Os distritos de Chókwè, na província de Gaza, e Angónia, na província de 
Tete, como celeiros da Nação, apenas são reconhecidos pela História. Grave ain­
da é o facto de nenhum outro distrito ter-lhes substituído, via produção maior. 
Quase todos os distritos vão-se arruinando (Ericino Salema18, 29.06.2001: 4). 
De acordo com os emissores de opinião do semanário Savana, para o agra­
vamento destas condições socioeconómicas foram determinantes os efeitos da 
guerra civil que assolou o país durante dezasseis anos. Da análise das peças jor­
nalísticas constata-se que cerca de um terço (30,1%) dos comentários acerca do 
empobrecimento económico do país associaram esse fenómeno precisamente às 
ﾌﾘﾗﾜﾎﾚﾞﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾍﾘ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾊﾛﾖﾊﾍﾘ. ＃ ﾍﾎﾜﾌﾛﾒﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ ﾎﾏﾎﾒﾝﾘﾜ ﾍﾊ ﾐﾞﾎﾛﾛﾊ ﾌﾒﾟﾒﾕ ﾗﾊ ﾜﾘ­
ciedade moçambicana foi realizada com o recurso a verbos e adjectivos parti­
ﾌﾞﾕﾊﾛﾖﾎﾗﾝﾎ ﾒﾗﾌﾒﾜﾒﾟﾘﾜ  ﾌﾘﾗﾜﾎﾚﾞﾹﾗﾌﾒﾊﾜ ﾖﾊﾕﾷiﾌﾊﾜ  ﾐﾞﾎﾛﾛﾊ ﾚﾞﾎ ﾍﾒﾕﾊﾌﾎﾛﾘﾞ ﾘ ﾙﾊￇﾜ  
“guerras devastadoras”; “ferrenha e desumana guerra civil”; “estragos incalculá­
veis”; “abalou o país”. Artimiza Franco caracterizou o cenário social (pós) guerra 
civil da seguinte forma: 
Esses foram os momentos das grandes carências de bens alimentares, de uma ferre­
nha e desumana guerra civil, de uma nova geração de pedintes, da proliferação de 
refugiados um pouco por toda a região da África Austral, dos refugiados de guerra 
que provocaram a superlotação das cidade, ruptura do sistema de manutenção 
urbanístico (esgotos, drenagem, alinhamentos e arruamentos). Do surgimento do 
fenómeno criança soldado, menino da rua e na rua, do surgimento dos chapa 100, 
ﾍﾘﾜ ﾍﾞﾖﾋﾊ ﾗﾎﾗﾐﾞﾎ, ﾍﾘ ﾐﾛﾊﾗﾍﾎ lﾞﾡﾘ ﾍﾎ ﾒﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾎﾜ ﾒﾕﾎﾐﾊﾒﾜ ﾗﾘﾜ ﾙﾊￇﾜﾎﾜ ﾟﾒﾣﾒﾗﾑﾘﾜ, ﾊﾘ 
aumento do índice de criminalidade (Franco, 23.06.2000: 19). 
A guerra civil foi responsável pela destruição de infra-estruturas, pela sabo­
tagem de alvos económicos e pela paralisação do desenvolvimento económico 
do país. Como referiu o jornalista Carlos Cardoso (entrevistado por Machava 
e Salema, 25.06.1999f: 16), “com esta guerra perdemos décadas em termos de 
criação de bases materiais para o desenvolvimento do País, nomeadamente pon­
ﾝﾎﾜ, ﾎﾜﾝﾛﾊﾍﾊﾜ, ﾌﾘﾖﾷﾛﾌﾒﾘ ﾎ ﾘﾞﾝﾛﾊﾜ ﾌﾘﾒﾜﾊﾜ . ０ﾊ ﾓﾞﾜﾝﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘ ﾜﾞﾋﾍﾎﾜﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾖﾎﾗﾝﾘ 
de Moçambique, a recorrência aos efeitos destrutivos da guerra constitui uma 
estratégia política adoptada com frequência pelo partido Frelimo. Ainda que ad­
mitindo as consequências negativas da guerra no processo de desenvolvimento 
económico do país, não deixou de se salientar, por vezes com orgulho evidente, 
o contributo dado por Moçambique no desmantelamento dos regimes políticos 
vigentes na Rodésia e na África do Sul. 
18 Na época jornalista do Savana. 
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＇ﾖ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾊ ﾍﾷﾌﾊﾍﾊ ﾍﾎ , ／ﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾚﾞﾎ ﾟﾒﾟﾎﾞ ﾊ ﾙﾒﾘﾛ ﾌﾛﾒﾜﾎ ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾊ ﾍﾎ 
sempre19. Face à necessidade de apoio externo, o país vê-se pressionado a re­
duzir a intervenção do Estado e a liberalizar a economia, bem como a realizar 
uma abertura ao investimento estrangeiro. Apesar de nas peças jornalísticas se 
ter reconhecido os benefícios da introdução de um regime económico liberal, 
nomeadamente na saúde e na educação, o facto é que estas medidas foram as­
sociadas ao aumento das desigualdades sociais em Moçambique. Num quadro 
de transição para o liberalismo, o Estado torna-se cada vez menos distribuidor 
ﾎ ﾙﾛﾘﾝﾎﾌﾝﾘﾛ ﾎ ﾌﾊﾍﾊ ﾟﾎﾣ ﾖﾊﾒﾜ iﾌﾝￇﾌﾒﾘ. ０ﾎﾜﾝﾎ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝﾘ ﾌﾛﾒﾝﾒﾌﾘﾞ-ﾜﾎ ﾊ ﾜﾘﾌﾒﾎﾍﾊﾍﾎ ﾎﾖﾎﾛ­
gente do regime liberal, que passou a estar cada vez mais dependente de interes­
ses capitalistas, prestando cada vez menos atenção às questões sociais que terão 
norteado o projecto independentista. Nestes comentários não deixou de se tecer 
ﾞﾖﾊ ﾛﾎlﾎﾡﾨﾘ ﾊﾌﾎﾛﾌﾊ ﾍﾊ ﾌﾛﾒﾜﾎ ﾍﾘﾜ ﾍﾒﾛﾎﾒﾝﾘﾜ ﾜﾘﾌﾒﾊﾒﾜ ﾍﾎ ﾌﾒﾍﾊﾍﾊﾗﾒﾊ, ﾗﾘﾖﾎﾊﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾗﾊ 
reprodução das desigualdades existentes no país. Como foi referido, no período 
pós-independência foram valorizados um conjunto de direitos sociais (em ma­
téria de saúde, de educação ou de habitação) que foram estendidos à população 
moçambicana, sendo as críticas dirigidas para os limites impostos aos direitos 
cívicos e políticos dos cidadãos. Com a transição para a democracia e a tendência 
de liberalização das relações políticas e dos mercados, registou-se uma inversão 
nas representações sociais acerca dos direitos de cidadania. 
Se o projecto inicial aquando da independência era bastante optimista, cerca 
de duas décadas e meia depois ele apresentou-se falido aos olhos de vários emis­
sores de opinião. Como respondeu o professor universitário Diogo Guilande 
(23.06.2000: 21) à questão por si formulada “O que foi a realidade? É só ler o pro­
jecto ao contrário com muita mágoa”. Se um dos objectivos do movimento revo­
ﾕﾞﾌﾒﾘﾗﾤﾛﾒﾘ ﾚﾞﾎ ﾝﾎﾛﾤ ﾎﾗﾟﾘﾕﾟﾒﾍﾘ ﾊﾜ ﾙﾘﾙﾞﾕﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾎﾖ ﾝﾘﾛﾗﾘ ﾍﾊ （ﾛﾎﾕﾒﾖﾘ ﾎﾛﾊ ﾊ ﾎﾍﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ 
de um país que disponibilizasse a todos os moçambicanos melhores condições de 
vida (em termos de consumo, saúde e educação), a realidade actual é altamente 
decepcionante: “Mesmo assim, sempre de joelhos, por mais esmola que aqui caia, 
parece um poço sem fundo – desaparece logo. E continuamos de joelhos, ou, o 
que é pior ainda, de gatas” (Domingos Arouca, 23.06.2000: 31). 
Este estado de espírito foi expresso no cartoon publicado no suplemento hu­
morístico do Savana de 6.9.2002 a propósito da Cimeira de Joanesburgo sobre o 
desenvolvimento sustentável, realizada em Agosto e Setembro do mesmo ano:
19 Durante o período de 1982-1987, a dívida externa conheceu um crescimento exponencial que atingiu cerca de 
três biliões e meio de dólares. Cerca de 80% do orçamento de Estado passou a depender de créditos, empréstimos 
e donativos (Tole, 1995: 219). Para além da desagregação da economia, assistia-se também a um colapso do apare­
ﾕﾑﾘ ﾐﾘﾟﾎﾛﾗﾊﾝﾒﾟﾘ. ％ﾘﾖﾘ ﾛﾎﾏﾎﾛﾎ ／ﾊﾕﾢﾗ ０ﾎﾠﾒt  , ﾘﾜ ﾏﾞﾗﾌﾒﾘﾗﾤﾛﾒﾘﾜ ﾗﾨﾘ ﾎﾛﾊﾖ ﾙﾊﾐﾘﾜ ﾎ ﾐﾛﾊﾜﾜﾊﾟﾊ ﾊ ﾌﾘﾛﾛﾞﾙﾳﾨﾘ ﾊ 
todos os níveis. As remessas de auxílio estrangeiro “tinham desaparecido misteriosamente ou então não podiam 





Estas representações sociais enquadram-se num sentimento relativamente 
generalizado entre jornalistas e políticos da oposição, conhecido por afro-pessi­
mismo20. Trata-se da percepção de que os países africanos constituem regiões sem 
esperança, marcadas pela pobreza e pelo subdesenvolvimento, pela corrupção 
e pela violência política. Os processos de reprodução das desigualdades sociais 
traduzem-se num contínuo aumento do fosso entre os países desenvolvidos e os 
em vias de desenvolvimento. A omnipresença destas representações sobre África 
conduz os actores sociais a tecerem projecções negativas para o futuro do con­
tinente. Neste cenário de pessimismo e de frustração, a ideia dominante é que, 
apesar de Moçambique ter adquirido a independência política, o país encontra-se 
economicamente dependente do exterior. Aquilo que não é uma conquista pren­
20 ＃ﾋﾍﾊﾕﾕﾊ ＄ﾞﾓﾛﾊ ﾌﾒﾝﾊﾍﾘ ﾙﾘﾛ ）ﾊﾕﾊ,   ﾍﾎiﾗﾎ ﾊﾏﾛﾘ-ﾙﾎﾜﾜﾒﾖﾒﾜﾖﾘ ﾌﾘﾖﾘ ﾞﾖ ﾎﾜﾝﾊﾍﾘ ﾖﾎﾗﾝﾊﾕ ﾚﾞﾎ ﾜﾒﾖﾙﾕﾎﾜﾖﾎﾗﾝﾎ 
projecta tendências passadas sobre o futuro e não vê mais nada para além da escuridão de África”. 
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de-se com a tradução da independência política em condições socioeconómicas 
dignas para os cidadãos moçambicanos. Apesar de constituir uma realidade dra­
mática para a maioria das populações, a constatação do fenómeno da pobreza 
em Moçambique realizada no Savana não pode deixar de ser enquadrada num 
ﾙﾛﾘﾌﾎﾜﾜﾘ ﾍﾎ ﾌﾘﾗlﾒﾝﾘ ﾙﾊﾛﾝﾒﾍﾤﾛﾒﾘ. １ ﾏﾊﾌﾝﾘ ﾍﾎ % ﾍﾎ ﾝﾘﾍﾘﾜ ﾎﾜﾝﾎﾜ ﾌﾘﾖﾎﾗﾝﾤﾛﾒﾘﾜ ﾝﾎﾛﾎﾖ 
sido realizados por quadros e dirigentes de partidos políticos da oposição expri­
me a existência de uma atitude de contestação em relação à política governamen­
tal. Se a Frelimo procura obter protagonismo político com a celebração de datas 
como o 7 de Setembro, os partidos da oposição contrapõem com a exploração de 
assuntos como o empobrecimento e a dependência económica de Moçambique, 
procurando assim desvalorizar o papel do partido no poder. 
O desenvolvimento socioeconómico 
Apesar da prevalência dos comentários acerca do empobrecimento económico 
do país, valorizaram-se uma série de medidas tomadas nos sectores da educação, 
da saúde, da habitação e da cultura, sobretudo nos primeiros anos da indepen­
dência, bem como um conjunto de projectos de investimento nos sectores agrícola 
e industrial. Mais de metade destas referências foram efectuadas por dirigentes 
ou quadros do partido Frelimo (53%). Pela ultrapassagem de inúmeras contra­
riedades, como a partida de milhares de professores, a falta de livros escolares 
ou de salas de aula, foi no campo da educação que se enalteceram, com maior 
orgulho, as medidas implementadas pelo governo de Samora Machel. A Frelimo 
acreditava que o futuro do país residia na construção de uma economia moderna, 
baseada numa agricultura mecanizada e no desenvolvimento industrial, sectores 
ﾚﾞﾎ ﾜﾎﾛﾒﾊﾖ ﾌﾊﾍﾊ ﾟﾎﾣ ﾖﾊﾒﾜ ﾜﾎﾛﾟﾒﾍﾘﾜ ﾙﾘﾛ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒﾌﾊﾗﾘﾜ ﾚﾞﾊﾕﾒiﾌﾊﾍﾘﾜ. ７ﾖﾊ ﾍﾊﾜ 
palavras de ordem do Partido relacionava-se com o que designava de emancipa­
ção do povo moçambicano, de criação de um Homem Novo, liberto dos valores 
coloniais. A ignorância foi considerada uma forma de opressão, pelo facto não só 
de privar os cidadãos de uma consciência política, como de os tornar supersti­
ciosos e dependentes de práticas tradicionais, o que os conduzia à subjugação e 
à pobreza. Neste sentido, a ciência e a ideologia revolucionária iriam substituir a 
ﾝﾛﾊﾍﾒﾳﾨﾘ ０ﾎﾠﾒt,  . ＋ﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾟﾊ ﾙﾛﾘﾖﾘﾟﾎﾛ ﾊ ﾒﾍﾎﾗﾝﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ ﾖﾘﾳﾊﾖﾋﾒ­
canos com os projectos políticos da Frelimo, pelo que se montou uma campanha 
educativa, extensiva a todo o país, nas cidades e nas aldeias, nas fábricas, nas 
unidades agropecuárias estatais e nas cooperativas (Isaacman e Isaacman, 1983: 
. ＆ﾎ ﾊﾌﾘﾛﾍﾘ ﾌﾘﾖ ／ﾊﾕﾢﾗ ０ﾎﾠﾒt  , ﾗﾘﾜ ﾙﾛﾒﾖﾎﾒﾛﾘﾜ ﾊﾗﾘﾜ ﾍﾊ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗ­







tar os conhecimentos da língua e alfabetizar as pessoas na língua de Camões e 
Caetano do que os alguma vez desenvolvidos pelo próprios portugueses”. 
＆ﾎ ﾊﾌﾘﾛﾍﾘ ﾌﾘﾖ ﾊ ﾊﾖﾘﾜﾝﾛﾊ ﾎﾖ ﾊﾗﾤﾕﾒﾜﾎ, ﾘ ﾜﾎﾌﾝﾘﾛ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾚﾞﾎ ﾖﾊﾒﾜ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾘﾞ ﾌﾘﾖ 
a independência de Moçambique foi precisamente o da educação. Comparando 
o actual sistema educativo com o que vigorou no sistema colonial, as vozes em 
questão constataram a existência de mais estabelecimentos de ensino (com des­
taque para o universitário), bem como de um ensino mais moderno e menos eu­
rocêntrico. Este desenvolvimento traduziu-se, segundo os textos, na diminuição 
ﾍﾊﾜ ﾝﾊﾡﾊﾜ ﾍﾎ ﾊﾗﾊﾕﾏﾊﾋﾎﾝﾒﾜﾖﾘ ﾎ ﾗﾘ ﾊﾞﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾊﾜ ﾚﾞﾊﾕﾒiﾌﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾘﾜ ﾛﾎﾌﾞﾛﾜﾘﾜ ﾑﾞﾖﾊ­
nos. 
Certamente que hoje há melhor vida que a que tenha havido em mais de 500 anos 
de colonialismo. Há mais hospitais, há mais escolas, e de apenas uma universidade 
com nada mais do que 300 estudantes, hoje temos mais de uma dezena de institui­
ções de ensino superior, acolhendo milhares de estudantes de todos os estratos so­
ciais e de todas as etnias do País. Estes são resultados palpáveis da Independência 
(Fernando Gonçalves21, 27.09.2002: 6). 
Apesar de ter merecido uma menor atenção, no sector da saúde os quadros 
da Frelimo não deixaram de enaltecer os esforços do governo moçambicano na 
expansão da assistência médica pelo país, sobretudo nos primeiros anos de in­
dependência: 
Apesar de possuir à data da Independência o menor número de médicos no Mundo, 
o novo governo de Moçambique erradicou a varíola do País e, com a construção de 
mais hospitais e centros de saúde, formação acelerada de médicos e enfermeiros, 
expandiu a assistência médica para milhões de moçambicanos em todo o território 
nacional. Hoje, um quarto de século depois, o País tem o número recorde de cerca 
de quinhentos médicos (Joaquim Chissano, 23.06.2000: 4). 
A maioria dos médicos portugueses havia partido antes da independência, 
pelo que qualquer campanha sanitária dependia em grande parte de pessoal 
médico contratado do exterior22. ＃ﾙﾎﾜﾊﾛ ﾍﾊﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾍﾊﾍﾎﾜ ﾛﾎﾊﾕﾒﾣﾊﾛﾊﾖ-ﾜﾎ ﾎﾡﾝﾎﾗﾜﾘﾜ 
programas de prevenção primária pelas povoações rurais (onde vivia a maioria 
das populações), bem como a reestruturação de hospitais, para os tornar acessí­
veis às necessidades de saúde dos moçambicanos (Isaacman e Isaacman, 1983: 
21 Editor do Savana.
22 ０ﾘ ﾌﾊﾖﾙﾘ ﾍﾊ ﾜﾊ￸ﾍﾎ, ﾍﾘﾜ  ﾖﾷﾍﾒﾌﾘﾜ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎﾗﾝﾎﾜ ﾗﾘ ﾙﾊￇﾜ ﾎﾖ , ﾙﾎﾛﾖﾊﾗﾎﾌﾒﾊﾖ ﾊﾙﾎﾗﾊﾜ  ﾎﾖ iﾗﾊﾒﾜ ﾍﾎ , 
para uma população de cerca de 9 milhões de moçambicanos. Ao longo da década de 1970 o novo governo desta­
cou entre 13 a 15% do orçamento de Estado para o sector da saúde (Isaacman, 1978: 74), tendo recrutado, até 1977, 
mais de 500 médicos e enfermeiros, oriundos de mais de 20 países (Isaacman e Isaacman, 1983: 139).
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120). Apesar da falta de equipamentos médicos e de recursos humanos especiali­
zados, as campanhas nacionais de vacinação contra a varíola, o tétano e o saram­
po abrangeram, em 1979, cerca de 90% da população. A taxa de mortalidade in­
fantil diminuiu 20% durante os primeiros cinco anos de independência, tendo o 
impacto destes programas sido reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 
(Isaacman e Isaacman, 1983: 139). Mais uma vez, o mérito destas conquistas não 
deixou de ser associado às nacionalizações realizadas no período pós-indepen­
dência (Alice Mabote, entrevistada por Machava e Salema, 25.06.1999c: 17). 
Este cenário optimista não encontra consonância com a investigação de Carlos 
Serra sobre a precariedade social nas principais cidades do país. Em observações 
efectuadas em unidades hospitalares públicas localizadas na periferia das cida­
des de Nampula, Beira e Maputo, Serra (2003: 45-48) traçou um cenário bastante 
negativo do sistema de saúde. De acordo com a sua equipa de observadores, o 
ambiente geral das instalações era de incúria (falta de manutenção, mau cheiro e 
sujidade) e registaram-se frequentes cortes de energia, bem como a falta ou ava­
ria de equipamentos. Os observadores constataram ainda a existência de longas 
ﾎ ﾍﾎﾖﾘﾛﾊﾍﾊﾜ iﾕﾊﾜ ﾍﾎ ﾎﾜﾙﾎﾛﾊ, ﾋﾎﾖ ﾌﾘﾖﾘ ﾊ ﾌﾘﾛﾛﾞﾙﾳﾨﾘ ﾎ ﾊ ﾏﾊﾕﾝﾊ ﾍﾎ ﾙﾛﾘiﾜﾜﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾜﾖﾘ 
dos funcionários (enfermeiros e serventes). Apesar de resignados com a situação, 
os pacientes queixaram-se com frequência da qualidade do serviço e, ao longo de 
críticas mordazes, o Estado era particularmente visado. Os utentes revelaram ter 
noção de que estavam a usufruir de um hospital para pobres, e que a população 
de origem europeia ou asiática, bem como os mulatos, frequentavam clínicas pri­
vadas na cidade. 
No campo cultural, o pintor Malangatana Nguenha (23.06.2000: 20) represen­
tou uma voz defensora desse desenvolvimento. No artigo de opinião intitula­
do “25 anos de cultura moçambicana em crescimento”, o pintor fez referência 
ao trabalho das instituições políticas do país em defesa da arte moçambicana: 
“Abriram-se imensas portas que permitiram tornar a nossa cultura conhecida no 
mundo. Diversos grupos têm sido os melhores embaixadores culturais em diver­
sos países”. 
Em termos de desenvolvimento económico destacou-se a realização de um 
conjunto de empreendimentos, de maior visibilidade mediática, que tiveram 
lugar em Moçambique ao longo da sua independência. Entre outros projectos 
realçaram-se os complexos agro-industriais estatais23, os investimentos no sector 
23 ／ﾊﾕﾢﾗ ０ﾎﾠﾒt  -  ﾍﾎﾜﾝﾊﾌﾊ ﾗﾎﾜﾝﾎ ﾌﾊﾖﾙﾘ ﾘ ％ﾘﾖﾙﾕﾎﾡﾘ ＃ﾐﾛﾘ-＋ﾗﾍﾞﾜﾝﾛﾒﾊﾕ ﾍﾘ ．ﾒﾖﾙﾘﾙﾘ CAIL). O CAIL
resultou da junção de pequenas propriedades dos antigos colonatos numa grande empresa gerida pelo Estado. 
Este maciço complexo era constituído por 16.000 hectares e incluía uma fábrica de descascar arroz, uma fábrica 







ﾑﾒﾍﾛﾘﾎﾕﾷﾌﾝﾛﾒﾌﾘ ﾎ, ﾓﾤ ﾗﾘ iﾗﾊﾕ ﾍﾘ ﾜﾷﾌﾞﾕﾘ, ﾘﾜ ﾎﾖﾙﾛﾎﾎﾗﾍﾒﾖﾎﾗﾝﾘﾜ ﾎﾖ ﾜﾎﾌﾝﾘﾛﾎﾜ ﾌﾘﾖﾘ 
o açúcar, o alumínio ou o gás natural. Com a transição do país para um regime 
democrático e garantida a estabilidade política e militar, a partir da década de 
1990 Moçambique passou a oferecer condições mais atractivas ao investimento 
externo. Apesar do cenário de empobrecimento geral, os deputados do partido 
Frelimo preferiram salientar os “momentos de grande explosão em termos de de­
senvolvimento” (Alberto Chipande24, entrevistado por Lopes, 30.06.2000: 15). Os 
discursos foram mais optimistas e realçaram-se alguns indicadores de consumo 
e de melhoria do nível de vida das populações, que se registavam um pouco por 
todo o país: 
Nas zonas rurais, de par com problemas reais como o baixo preço do que vende o 
camponês e o alto daquilo que compra, constata-se uma melhoria do nível e qua­
lidade de vida. Da escola ao posto de saúde, ainda que por vezes com serviços de 
valor duvidoso, da estrada ao poço, da banca à capulana e missanga afere-se a 
evolução. O número de bicicletas no Centro e Norte indicia o crescimento do nível 
de vida do camponês (Sérgio Vieira25, 23.06.2000: 28). 
Conclusão 
Pelo carácter revolucionário e pelo envolvimento colectivo que gerou, o pe­
ríodo imediato à independência foi particularmente destacado pelos emissores 
de opinião. Durante o entusiasmo revolucionário emergiu uma expectativa em 
torno de um novo contrato social, onde todos teriam as mesmas oportunidades 
ﾍﾎ ﾊﾌﾎﾜﾜﾘ ﾊﾘﾜ ﾍﾒﾟﾎﾛﾜﾘﾜ ﾛﾎﾌﾞﾛﾜﾘﾜ ﾍﾎ ﾙﾘﾍﾎﾛ ﾚﾞﾊﾗﾝﾘ ﾥ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾒﾙﾊﾳﾨﾘ ﾗﾊ ﾍﾎiﾗﾒﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ 
destinos do país, na igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de em­
prego, à saúde, à educação ou à habitação. Tratou-se, sobretudo, de uma expec­
tativa colectiva de modernização de Moçambique e de alargamento dos direitos 
de cidadania a todos os moçambicanos. A expectativa de aquisição de direitos de 
ﾌﾒﾍﾊﾍﾊﾗﾒﾊ ﾎ ﾊ ﾊiﾛﾖﾊﾳﾨﾘ ﾍﾎ ﾒﾗﾒﾖﾒﾐﾘﾜ ﾌﾘﾖﾞﾗﾜ – ﾌﾘﾖﾘ ﾘ ﾌﾘﾕﾘﾗﾒﾊﾕﾒﾜﾖﾘ ﾙﾘﾛﾝﾞﾐﾞﾹﾜ 
ou o apartheid – de todos os moçambicanos apresentaram-se como mecanismos 
ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾝﾎﾜ ﾗﾊ ﾞﾗﾒiﾌﾊﾳﾨﾘ ﾍﾘﾜ ﾎﾖﾒﾜﾜﾘﾛﾎﾜ ﾍﾎ ﾘﾙﾒﾗﾒﾨﾘ ﾎ ﾗﾘ ﾏﾘﾛﾝﾊﾕﾎﾌﾒﾖﾎﾗﾝﾘ ﾍﾎ ﾞﾖ 
sentimento nacionalista. Contudo, esses direitos de cidadania constituíram mui­
tas vezes notícia não pela sua conquista, mas pela sua privação. Face aos limi­
tes que impôs ao pluralismo ideológico e à participação política dos cidadãos, 
a Frelimo foi representada como um partido que utilizou métodos semelhantes 
aos praticados pelo governo fascista e colonial no controlo das consciências das 
24 General na reserva, na época deputado pelo partido Frelimo e ex-ministro da Defesa. 
25  Coronel na reserva e ex-ministro da Segurança de Moçambique. 
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populações26. Os actores sociais detentores de maior capital escolar e que desen­
volveram maiores expectativas em termos de liberdade de expressão e de parti­
cipação política sentiram-se, mais uma vez, fortemente constrangidos, o que os 
levou a adoptar uma atitude mais crítica em relação ao poder. Se a independência 
política não mereceu discussão, o mesmo já não aconteceu em relação à legitimi­
dade do partido único. A identidade nacional referida no Savana constituiu um 
conceito em (re)construção, por intermédio de um diálogo entre sectores políti­
cos e sociais com maior acesso à informação no país. Não obstante a realização 
de inúmeras referências ao desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, 
emitidas sobretudo por membros do Governo, predominaram os discursos acer­
ca do empobrecimento do país. O aumento de fenómenos de exclusão social e a 
crescente dependência de Moçambique em relação ao exterior ofusca as celebra­
ções das datas de libertação em relação ao colonialismo português. 
Destaque-se que os discursos sobre o desenvolvimento económico de Moçam­
bique merecem ser enquadrados numa estratégia político-eleitoral, protagoniza­
da por dirigentes e quadros do partido no poder e de membros dos partidos na 
oposição. Se se tiver em consideração que o público-alvo do semanário Savana se 
concentra sobretudo na cidade de Maputo e que constitui um grupo social elitis­
ta, conclui-se que este debate político se circunscreve a um contexto social mino­
ritário, autista e fortemente maputizado. Qualquer tentativa de extrapolar estas 
conclusões para toda a realidade moçambicana seria, por este motivo, abusiva. 
26 Dalila Mateus (2004: 103-122) ilustra a acção repressiva da PIDE em Moçambique através da prática de rus­
gas nocturnas nos bairros periféricos, da legalização de detenções sem julgamento até 180 dias, do aumento do 
número de prisões, de interrogatórios, de torturas e de processos de julgamento de líderes revolucionários. Em 
Moçambique criaram-se secções prisionais para presos políticos, como a cadeia da Machava, nos arredores de 
Lourenço Marques, ou a fortaleza de Ibo, no norte de Moçambique. Na cadeia da Machava morreram 61 pessoas 
num espaço de dois anos, alegadamente por doença, segundo foi relatado em 1972 à Cruz Vermelha Internacional, 
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